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lntroducció.- En les pagines que segueixen, presento la transcripció 
d'un seguir de disposicions reials, rotes elles datades l'any 1370, segons les 
quals els principals nobles laics del país reconeixien la potestat exclusiva del 
monarca, llavors Pere el Cerimoniós, a !'hora d'establir imposicions i barres 
arreu del Principat1• Aquesta serie de documents procedeixen del registre 
920 del fons de Cancelleria de l'Arxiu Reial de Barcelona (ACA) i ja foren 
esmentats breument per Max Turull en un article publicar, l'any 2000, en el 
numero cinc d'aquesta mateixa revista2 • Tal com va posar de manifest Turull, 
aquest text posseeix un innegable interes perla historia del dret a Catalunya 
i és precisament per aquesta raó que he cregut convenient d'editar-lo també a 
Initium, bo i agraint la possibilitat que m'ha donar el seu director de fer-ho. 
Una breu contextualització.- Pero abans de passar a la transcripció 
voldria fer unes breus observacions que permetin contextualitzar mínima-
ment les esmentades disposicions reials. Amb aquest proposit, dues son les 
idees fonamentals que m'agradaria posar de relleu: d'una banda, la progressi-
va construcció d'una nova fiscalitat municipal a Catalunya durant els darrers 
segles de ]'epoca medieval, dins de la qua! van ocupar un lloc destacar els 
impostas de caracter indirecte; d'altra banda, la voluntat de la monarquia 
d'intervenir en les hisendes municipals d'arreu del país, amb el doble objec-
tiu de reforc;ar la jurisdicció reial i, alhora, d'aconseguir noves fonts de renda. 
1 Com és sabut, les imposiciam (sises, ajudes ... ) eren impostas de caracter indirecte que b8.sica-
ment gravaven el consum de productes alimentaris de primera necessitat (pa, vi, carn i peix) i les 
transaccions comercials de mercaderies diverses. Pel que fa a les bmnJ, tal com es desprén del seu 
nom, eren drets de pas que pagaven les persones, animals i/o mcrcaderies que circulaven per un 
determinar indret, que hom podia controlar amb un barra. 
2 Max TuRULL, «Sobre la potestad rriburaria del Conde de Barcelona (siglos XII-XV)», dins 
Initit1m 5 (2000) 589-623 (esp. 615 i ss.). 
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Com és sabut, des de mitjan s. XIII, la pressió fiscal de la Corona ilo 
dels senyors, juntament amb les creixents necessirats de les prosperes comu-
nitats urbanes propiciaren el naixement i el desenvolupament de les hisendes 
municipals. D'entrada, els regidors d'aquestes comunitats reberen sengles 
privilegis dels seus respectius senyors, autoritzant-los a recaptar derrames o 
talles entre els seus conciutadans per fer front a les susdites contingencies 
econümiques. Habitualment, aquests permisos senyorials tenien un car3.cter 
indefinit i disposaven la contribució dels veins de forma proporcional a llur 
patrimoni. No obstant, des de finals de la tretzena centúria, assistim a l'apa-
rició d'una nova figura fiscal, l'impost indirecte, que poca poc va anar afer-
mant-se sobretot en la hisenda d'aquelles poblacions on hi havia una activitat 
comercial suficientment important3. 
Aquest impost indirecte se superposava a una fiscalitat senyorial pree-
xistent de similars característiques (lleudes, passatges, mesuratges .. . ), i fona-
mentalment gravava el consum de productes alimentaris bi'í.sics (pa, vi, carn i 
peix), les transaccions comercials i el tr3.nsit de mercaderies1. Inicialment, les 
noves exaccions reberen noms diversos (sises, ajudes, imposicions, barres, alnzoi-
nes .. . ), pero -a Cata! un ya- va rendir a imposar-se el ter me imposició per desig-
nar els impostos sobre el consum i el comen;, i barres per referir-se als que 
gravaven la circulació. Com he dit, imposicions i barres aparegueren a finals del 
S. XIII i inicialment van tenir un caracter extraordinari, és a dir, que foren 
recaptats, previa !licencia senyorial, per fer front a necessitats puntuals del 
municipi, basicament demandes reials/senyorials i obres públiques. Ara bé, 
dins del domini reial, la intensa pressió fiscal a la qua! foren sotmesos els 
consistoris, especialment durant el segon ten; del s. XIV, per finan<;ar lapo-
lítica mediterrania de la Corona i la posterior guerra amb Castella va donar 
!loe a un important endeutament a llarg termini, que finalment va esdevenir 
una ciírrega impossible de redimir. I.:assignació del producte de les imposicions 
al finan<;ament d'aquest dente, així com la potestat pracricament absoluta 
concedida pe! rei als municipis a !'hora de gestionar-les va suposar la munici-
palització -defacto- d'aquest impost5• 
3 Sobre els orígens de la fiscalitat municipal a Catalunya, vegeu: Pere ÜRTf, Manuel SANCHEZ 
i Max TURULL, <<La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña)), en Revista d'HistOria Medieval7 
(1996) 115-134. 
4 Vegeu un exemple d'aquesta superposició de fiscalitats aPere ÜRTÍ GosT, Renda i fiscalitat en 
una cúdat medieval: Barcelona, segles XII-XIV (CSIC, Barcelona 2000). 
5 Sobre l'evolució de les imposicions en els municipis del domini reial caralil., vegeu els diversos 
esrudis realitzats per P. Ortí, pel cas de Barcelona, i per mi mateix, pel cas de Cervera: Pete ÜRTf, 
<<Les "imposicions" municipales catalanes au XIV e sitcle», dios D. MENJOT-M. SANCHEZ (coord.), La 
fiscalité des vi/les au M oyen Age (Occident méditerranéen). 2. Le.r sy.rtemes jiscaux (Ed. Privar, Toulouse, 
1999) 399-422; Or\Tf, Renda ifi.rcalitat 529-569; Pere VERDÉS, «Les imposicions a Cervera durant la 
segona meitat del s. XIV>>, dios M. SANCHEz-A. FUiuó (eds.), Acte.r del Col-loqui <<Corona, tmmicipi.r i 
fi.rcalitat a la Baixa Rdat Mitjanm) (Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida 1997) 383-422; Pere VERDÉS, 
( .. ) 
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Pel que fa als llocs de domini senyorial (laico religiós), l'evolució de 
l'impost indirecte municipal fou sensiblement diferent. Certament, des de 
finals del s. XIII, hom pot documentar l'establiment d'imposicions i barres 
extraordinaries en aquestes poblacions, previa obtenció del corresponent per-
mís senyorial6. No obstant, posteriorment, el seu procés de consolidació dios 
de la hisenda municipal no va seguir exactament els mateixos passos que en 
el reialenc. Dos foren els fets que provocaren aquesta desigual evolució. D'una 
banda, com ja he dit, la menor pressió fiscal a que foren sotmesos els munici-
pis senyorials durant la primera meitat del s. XIV, quan la Corona va fer 
recaure el pes de la costosa política mediterrania fonamentalment sobre el 
llocs del seu domini. D'altra banda, com també he apuntar, les reivindicaci-
ons de la regalia d'establir imposicions i barres iniciades perla monarquia du-
rant el darrer ten; del s. XIV, amb el propiisit de refon;ar la seva jurisdicció i 
d'aconseguir nous ingressos perles extenuades arques reials. 
A partir de 1356, la importancia de l'impost indirecte també havia 
comenc;at a augmentar progressivament en els llocs de senyoriu coma conse-
qüencia deis donatius fets pels nobles a la Corona en el marc de la guerra 
contra Castella, així com del financ;ament de les muralles construi'des per fer 
front a !'entrada de companyies mercenaries al Principat. Dones bé, fou en 
aquest moment quan el rei Pere el Cerimoniós va comenc;ar a reclamar deci-
didament la potestat exclusiva del monarca a !'hora d'establir els impostas 
indirectes esmentats 7• 
Caldria estudiar detalladament aquest fenomen, el qua! s'inscriu en un 
procés molt més complex i general d'afirmació del poder reial a Catalunya i a 
( ... ) 
«Administrar les pecúnieJ e bém de la universitah. La política jiJea! i les eJtrategie.r financeres d'un municipi 
catalCi a la baixa Edat Mitjana (Cervera, 1387-1516), (Tesi doctoral intdita, Universitat de Barcelo-
na, 2004) 758-865. 
(, Vegeu, per exemple: Andreu GALERA, «Endeutament i fiscalitat senyorial a la Catalunya del 
segle XV. El cas del comtat de Cardona (1419-1433)>>, dios M. SANCHEZ (ed.), Fiscalidad real y 
finanzaJ urbanm en la Crttrtluiia Medieval (CSIC, Barcelona 1999) 363-391, esp. 369-379; Antoni 
LLORENS, Solsona i el So!Jones en la histOria de Catalunya, voL 11 (Virgili & Pagts, Lleida 1987) 19-20; 
Manuel SANCHEZ, «Fiscalidad y finanzas de una villa señorial catalana: Castelló d'Empúries, 
1381-1382», dios M. SANCI-IEZ (ed.), Fúcalidrtd rerd y finanzas urbanaJ en la Crtta/Jtña Medieval (CSIC, 
Barcelona 1999) 301-362; Andreu BAsSAS, «Els privilegis de Castelló i del comtat d'Empúries», 
EUC VIII (1914) 250-305, esp. 260; Joan SERRA VrLARÓ pvre., Baronies de Pinós i Mataplana, vol. Il 
(Balmes, Barcelona 1947) 87-154; Jordi MoRRLLó, Fúcalitrtt i deute públic en dueJ vile.r del Crtmp de 
Tarragona. ReuJ i Val!J, Jegles XIV-XV (CSIC, Barcelona 2001) 539-556; Benigne MARQUÍiS, ,Gui-
llem Arnau i Patau, bisbe d'Urgell (1362-1365)», Urgellia V (1982) 286-290. 
7 Certament, l'any 1316, ja tenim constancia una pragmatica de Jaume 11, afirmant la regalia 
d'establir imposiáons generals o espeáalr en qualsevol ciutat o lloc de Catalunya. No obstant, com he 
dit, durant la primera meitat del s. XIV són moltes les llictncies senyorials que documeotem per 
recaptar imposiciom (Max TURUJ.L-Pere VERDÉS, «Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres 
drets de Cathalunya (1704)», dios M. SANCHEZ (ed.), Fhcalidrtd real)' finanzas 11rbr~nas en la Catal11ña 
Medievrtl (CSIC, Barcelona 1999) 121-154, 126-140). 
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la Corona d'Aragó durant els darrers segles de !'epoca medieval8 De mo-
ment, a la llum deis estudis existents, tot sembla indicar que, durant la deca-
da de 1370, la monarquía va iniciar una ofensiva destinada a controlar i/o 
treure profit economic de la recaptació d'imposicions i barres arreu del Princi-
pat9, Amb aquest proposit, dues foren les principals línies seguides per la 
Corona: d'una banda, l'inici d'actuacions judicials contra qualsevol establi-
ment de les esmentades exaccions en territori senyorial, que no comptés amb 
una autorització reial; de l'altra, la recerca d'arguments per qüestionar la 
potestat assolida per molts municipis reials sobre les imposicions, merces a 
l'assignació del seu producte al finan~ament del deute. Tal com va succeir 
coeraniament en al tres ambits de la política reía!, aquesta iniciativa va recal-
zar-se en un discurs amarar de conceptes manllevats del dret roma to, així com 
en el silenciós pero efectiu treball deis funcionaris que regien l'arxiu reía! de 
Barcelona1 1• 
Certament, el resultar de !'ofensiva dura a terme pe! rei Pere el Ceri-
moniós i els seus successors en el camp de l'impost indirecte municipal, no va 
obtenir una victoria aclaparadora ni exempta de conflictes. Així per exemple, 
dios del domini senyorial, el monarca va haver de transigir davant la volun-
tat d'aquells senyors que exigien llur ratificació de les llicencies reials per 
percebre imposicions i barres en els seus dominis, així comuna part de donatius 
o percentatges pagats a canvi pels municipis 12• I, pe! que fa al domini reial, 
foren mol tes les poblacions que, malgrat les periodiques perquisicions i tra-
~ Flocel SABATÉ, «Discurs i estratCgies del poder reial a Catalunya al s. XIV», AEM 25 (1995) 
617-646. 
9 Sobre aquesta qüestió, vegeu per exemple: l'any 1363, en les Corts de Montsó, el rei Pere el 
Cerimoniós ja havia prohibit la recaptació de vectigalr imposats contra la forma acostumada -sense 
especificar res més- en llocs on des de temps jJassats no s'acostumr~ven a llevar. Posteriorment, l'any 1368, 
hom també pot documentar una altra disposició del mateix monarca, en la qua! s'ordenava que les 
barres concedides a ciutats i viles perla reparaáó de ponts i camins havien de ser esmen;ades en aquests 
usos i que, si les autoritats locals no respectaven aquesta norma, haurien de restituir el doble del que 
haurien gastar en altres fíns (TURULL-Vmm.ÉS, «Sobre la hisenda municipaL> 126-128). 
10 Sobre aquesta qüestió, vegeu les reflexions -no sempre coincidents- de Max Turull i Tomas 
de Montagut: Tomas de MoNTAGUT, <~La recepció del dret tributari comú a la Corona el' Aragó», clins 
J. SERRANO (coord.), El territori i les seves institHcions histOriqlles, vol. I (Fundació Noguera, Barcelona 
1999) 361-383; Max TuRULL, «Sobre la potestad tributaria del Conde de Barcelona (siglos 
XII-XV)», lnitimn, 5 (2000) 589-623; TuRULL, «La recepción ele vectigalia)> 181-216. 
11 Pel que fa al tema del funcionament de l'arxiu reial, així com als esfor¡;;os deis seus funciona-
ris per fornir d'arguments al monarca per refor¡;;ar -entre d'altres-la seva regalía fiscal, vegeu: Carlos 
LoPEZ, «El Archivo Real de Barcelona en tiempos de Fernando I de Antequera (1412-1416)», Signo. 
Revista de Historia de la Cult!fra Escrita 12 (2003) 31-60, esp. 43; M. Teresa FERRER MALLOL, «Les 
recopilacions documentals deis arxivers del rei pera la recuperació del patrimoni reial», dios J.A. 
BARRIO (ed.), Los cimientos del Estado en lrt Edad Media. CancillerÍtlS, notariado y privilegios reales en la 
constmcción del Estado en la Edad Medirt (Marfil, Alacant 2004) 13-37, esp. 25-27. 
u Vegeu, per exemple, el cas del Camp de Tarragona: J. MoRELLÓ, «Fiscalitat i poder jurisdic-
cional: el cas de l'Església ele Tarragona (segles XIV-XV)>>, BSCEH. XIV (2003) 43-67, esp. 58-67. 
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ves de la Corona, mantingueren un control practicament absolur sobre !'es-
mentar recurs 13 . Tanmateix, també resulta innegable que, amb el reconeixe-
ment de l'esmentada regalia, el poder del monarca al Principat va veure's 
reforc;at i, potser el que és més important, els beneficis econümics que va 
proporcionar a les arques reials foren considerables. Tal com he apuntar, el rei 
acostumava a concedir les llicencies per recaptar imposicions o barres a canvi 
d'un donatiu o del «dret de quint», ésa dir, de la cinquena part del producte 
de l'impost indirecte14 Tot aixo sense oblidar la «pressió» que, en un mo-
ment donar, podia exercir la monarquia amb l'amena<;a d'un procés per ús 
indegut del producte de l'impost, fins i tot sobre aquells !loes reials que 
teüricament controla ven les imposicions15 • 
El conringut deis documents.- Seos dubte que els documents que 
transcric en el present estudi contribui"ren decisivament a tot aquest fenomen 
i, fins i tot, hom podria pensar que amb ells van posar-se definitivament els 
fonaments de la política reial que acabo d'esbossar16 . 
Corria el mes de setembre de l'any 1370, quan els principals magnats 
del país, els comtes d'U rgell i d'Empúries i els vescomtes de Cardona i de 
Castellbo, varen rebre sengles cartes del rei. En elles, el monarca els ordenava 
que revoquessin les imposicions que es recaptaven il-legalment en els seus do-
13 Sobre aquesta qüestió, vegeu: Pere VERDÉS, «A propüsit del "privilegi general" per recaptar 
imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)», Miscel·lJ:nia de Textos Medievals 8 (1996) 
231-248; TuRULL-VERD:ÉS, «Sobre la hisenda municipal» 129-136. 
14 Vegeu, per exemple: Vanesa GJORGIO, '' Villes, imposicions, et privileges royaux (1387 -1405)», 
dios M. SANCHEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas ~trbanas en la Catalur7a medieval (CSIC, Barcelona 
1999) 281-299;]. MüRELLÓ, Fiscalitat i Ji nances 446-485. Recordeu també que la qüestio del «quint>'> 
va fer correr rius de tinta durant l'epoca moderna i que fou un dels detonants de la Revolta deis 
Segadors (TURULL-VERDÉS, «Sobre la hisenda municipal» 131, nora 26). 
15 Flocel Sabaté inclou aquestes pressions reials dios de la política que ell anomena <<d'exigen-
cia fiscal encoberra)> sobre les comunitats locals (Flocel SABATÉ, «L'augment de !'exigencia fiscal en 
els municipis catalans al segle XIV: elements de pressió i resposta», dios M. SANC!-lEZ-A. FoRró 
(eds.), Actes del Col·loqlti «Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat J','fitjana» (Institor d'Estudis 
Ilerdencs, Lleida 1997) 423-465). Vegeu-ne també algunes mostres il·lustratives a: MoREI.LO, Fiscalitat 
ifinance.r 200-209 i 458-485; o VEHDEs, <(Administrar les peaínies 504 i ss. i 763-769, esp. nora 2333. 
A nivell d'hipOtesi, potser també caldria plantejar la progressiva distinció entre les imposici-
ons, sobre el consum i comen;, i les barres, sobre la circulació, coma resultar d'aquesta política reial. 
Inicialment, ambdues fórmules fiscals no sempre es distingien, pero, a finals del s. XIV, les imposici-
on.r ja no semblen incloure drets sobre la circulació, que tenien un carilcter extraordinari i eren concedits 
pels rei, fins i tot a aquelles poblacions reials que controlaven l'imposr indirecte. Vegeu, per exem-
ple, el paradigmiltic cas de Barcelona: ÜRTf, «Les "imposicions" municipales» 399-422, esp. 413-414; 
ÜRTÍ, Renda i fiscalitat 544-546. 
1¡; Vegeu-ne alguns precedents a les notes 7 i 9. 
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minis, donant-los un termini de 10 dies perque acudissin a la cort persignar 
un reconeixement oficial d'aquest dret reiaP7 • 
Val a dir que aquesta citació es produí en el transcurs de les Corts que 
se celebraren, entre el mes de mar<; de 1370 i el mes d'abril de 1371, a 
Tarragona, Montblanc i Tortosa, consecutivament. Corn es sabut, dues foren 
les qüestions que es discuriren en aquesta assemblea: d'una banda, la defensa 
de Cata! un ya davant l'amena¡;a de companyies mercenaries ultrapirinenques; 
de l'altra, l'ajuda requerida pel rei amb l'objectiu de sufocar la revolta del 
jutge d' Arborea a Sardenya. De fons, altres dues qüestions, ambdues relacio-
nes amb el bra<; nobiliari, condicionaren les sessions: d'una banda, 1' enfronta-
ment entre la perita noblesa, agrupada en la Convinenra deis cava!!ers de 
Catha!unya, i els poderosos comtes d'Empúries i d'Urgell i vescomtes de Car-
dona i de Castellbo; de l'alrra, l'esmentada pretensió reial perque els susdits 
magnats deixessin de recaptar imposicions en els seus dominis sense el permís 
reiaP 8 • 
Dones bé, en aguest context va tenir lloc la reunió entre el Cerimoniós 
i els nobles, el 24 de setembre de 13 7 O a la població barcelonina de Sant] oan 
Despí. Sobre la taula, els dos temes que, com he dit, enfrontaven al monarca 
i als magnats: 1' establiment d' alcunes generals e nove!! es imposicions e barres sense 
permís reial en els comtats d'Urgell i d'Empúries i en els vescomtats de Car-
dona i de Castellbo; i 1' exercici de la jurúdicció Jobre caval!ers e persones de parat-
ge en territori baronial. Segons el Cerimoniós, ambdues eren prerrogatives 
reials, una pretensió que -pel que sembla- no era acceptada pels nobles, es-
pecialment en tot allo que feia referencia a la qüestió jurisdiccional. No po-
dem precisar com anaren exactament les converses, perO el cert és que finalment 
els comtes i els vescomtes acabaren reconeixent ['exclusiva potestat reial a 
!'hora d'establir noves imposicions i/o barres, i s'avingueren a nomenar dos jur-
17 No transcric aquesta carta, datada el 3 de setembre a Barcelona, que pot trabar-se al registre 
1552 de la Cancelleria, folis 11 r.- v. 
18 En aquesrs moments, no estic en condicions de determinar quin vincle por establir-se entre 
les diferents qüestions, perO no deixa de ser significatiu que els problemes del monarca a l'hora 
d'obrenir el donatiu, especialmenr davant la intransigencia del bra~ nobiliari, coincidissin amb el 
suport reial a les pretensions dels cavallers i ambla ferma reivindicació de la regalia d'establir impo-
sicions. Sobre les Corts de 13 70-1371, vegeu: REAL AcADEMIA DE LA HISTORIA, Cortes de los antig11o.r 
reinos de Aragón )' de Valencia y Principado de Cataluña, vol. III (Madrid 1896-1927) 39-170 i 
438-445; M. SANCH.EZ-P. ÜRTÍ, Corts, parlaments i fiscalitat a Cataltmya: e!.r capítol.r del donatiu 
(1288-1384) (Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997) 23 i 423-438. Pel que fa a la negociació 
deis donatius, cal remetre's als estudis de Manuel SANCJIEZ, ~<'Defensar lo principat de Cathalunya" 
en la segunda mitad del siglo XV: de la prestación militar al impuesto», en Manuel SANCHEZ, Pagar 
al rey en la Corona de Aragón (CSIC, Barcelona 2004) 193-194; Manuel SANCH.EZ, Las Cortes de Catabtr7a 
en la financiación de la g11erra de Arborea (segunda mitad del .r. XIV), (en prensa). I poca cosa se sap de la 
qüestio de la Convinen[a deis cavallers, a banda de les notícies que proporcionen per exemple: J. ZURITA, 
Anales de la Corona de Aragón, l. IX, cap. XII (611-614); Victor FERRo, Bi Dret PtÍb!ic Cata!J. Les 
In.rtitltcions a Catai11nya fins al Decret de Nova Planta (Eumo ed., Vic 1987) 195, nota 28. 
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ges, el bis be Romeu de Lleida i el jurista Guillem Despuig, perque determi-
nessin sobre !'afer de la jurisdicció sobre els cavallers. 
Cal advertir que, entre els documents transcrits, no hi ha propiament 
!'original de l'acord signat entre el rei i els nobles, sinó que aquest document 
apareix copiar dins d'una altra disposició reial, emesa durant el mes següent 
a la vila de Montblanc, amb l'objectiu concret d'informar els jutges abans 
esmentats de !'existencia d'un seguit d'antigues imposicions i barres que es 
recaptaven en algunes poblacions del vescomtat de Cardona. I és que, a Sant 
Joan Despí, el rei i els nobles també acordaren que si ja es percebien impostas 
d'aquell ti pus en les susdites senyories de tant temps enfa que no Jos memoria de 
homens en contrari, les velles exaccions podrien continuar recaptant-se normal-
ment sense necessitat d'una nova autorització reial. Ara bé, corresponia als 
jutges nomenats per determinar sobre la qüestió de les jurisdiccions dels 
cavallers, decidir també si aquelles preteses imposicions i barres senyorials real-
ment estaven refrendades pe! costum. Segons el pacte, els nobles disposaven 
d'un mes de termini per declarar, personalment o mitjan¡;;ant procurador, 
sota jurament quins eren els impostas que s'acostumaven a recaptar en llurs 
respectius territoris, i/o d'un any per mostrar qualsevol concessió o privilegi 
que legitimés l'establiment de les noves e generals exaccions que havien moti-
var la citació reial. 
En el cas, pero, d'aquelles imposicions i barres que, d'entrada, ja no fossin 
considerades amigues ni comptessin amb el corresponent privilegi reial, els 
comtes d'Urgell i d'Empúries i els vescomtes de Cardona i de Castellbo es 
comprometien a revocar-les immediatament i, com he dit, a no tornar-ne a 
recaptar-ne en el futur sense la corresponent autorització del monarca (Docu-
ment 1). Així s'establia també en la convinen¡;;a de Sant Joan Despí i, per 
cobrir-se les espatlles contra qualsevol demanda reial per aquella qüestió, els 
nobles Pere d'Urgell, Roger Bernat de Foix i Hug de Cardona sol-licitaren i 
aconseguiren sengles remissions de penes, atorgades pel Cerimoniós a la ciutat 
de Barcelona un dia després, el25 de setembre de 1370 (Document W9 
Així dones, recapitulant, aquesta fou la seqüencia exacta dels fets: el 
dia tres de setembre, des de Barcelona, el rei citava als magnats esmentats; el 
24 del mateix mes, es reunia amb ells a SantJoan Despí i se signava la convi-
nenc;a; l'endem8., els hi atorgava les remissions de penes a la ciutat comtal; i al 
cap d'un mes, a Montblanc, el monarca comen¡;;ava a rebre els procuradors 
senyorials, enviats per declarar quines eren les exaccions que s'acostumaven a 
recaptar des de temps immemorials20 • 
1 ~ No puc determinar per quina raó, en el registre 920 de la Cancelleria, no hi ha la correspo-
nent remissió del comte d'Empúries. 
10 Alguns d'aquests impostas foren documentats pels esrudis que apareixen en la nota 6. 
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Tal com he apuntar, el 22 d'octubre de 13 70, documentem el jura-
mene de Ramon de Canalda, procurador del vescomte de Cardona, que pre-
sentava per escrit una relació de les antigues imposicions i barres que es percebien 
en els llocs de Cardona, Solsona, Castellfollit de Riubregós, Tarroja i Calaf 
(Document 1). Al cap de vuit dies, tot i haver finit el termini previst perla 
convinen<;a, li tocava el torn al procurador del vescomte de Castellbo, que 
declara va les comptades exaccions cobrades als llocs de Castellbo, Organya i 
Martorell (Document 5). El mateix dia, el procurador del cornee d'Empúries 
presentava una carta del dit noble, on aquest últim jurava que a la vila de 
Castelló d'Empúries es recaptaven imposicions des de !'epoca del cornee Pon<; 
Hug IV (1277-1313) i que també existien proves documentals de la seva 
percepció durant les senyories de Malgaulin (1313-1322), de l'infant Pere 
(1325-1341) i de l'infant Ramon Berenguer (1341-1364) (Document 8). 
Posteriorment, el 16 de desembre de 1370, pot trabar-se una altra 
disposició reial referent a un altre noble que, tot i no estar entre els magnats 
que acudiren a Sant Joan Despí, també va veure's afectar perla convinen<;a. 
Concretament, l'esmentada provisió ordenava al veguer de Berga i a altres 
oficials reials que aturessin les accions iniciades contra Pere Galceran de Pi-
nós amb motiu de les imposicions que es recaptaven i].lícitament en alguns 
llocs del sen domini. Aixií es produia després que aquest noble hagués jurat 
que a la vila de Baga només es percebien imposicions creades en temps imme-
morial, i s'ajuntava una nota on apareixen detallades aquestes antigues exac-
cions (Document 9). 
Dins del conjunt de documents continguts en el registre 920 de l'ACA, 
no hi trobem cap altra declaració d'antics impostas senyorials, pero si que hi 
apareixen les llicencies atorgades pel Cerimoniós per tal que es poguessin 
recaptar noves e generals imposicions (no hi ha cap barra) en els comtats d'Urgell 
i d'Empúries i en els vescomtats de Cardona i de Castellbií. En efecte, el dia 
28 de novembre de 1370, encara a Montblanc, el rei autoritzava la recaptació 
durant 12 anys d'un seguir d'imposicions en les terres del vescomtat de Cardo-
na: en el cas de Cardona, Solsona i Calaf, aquestes exaccions venien a afegir-se 
a les que ja existien i, en el cas de Vallmoll, Tora i Sant Lloren<; de Morunys, 
els impostas consritu'ien una novetat. Segons el text del document, el pro-
ducte de les imposicions havia de servir fonamentalment per fer front a dues 
contingencies: d'una banda, als dentes contret pel vescomtat per pagar els 
grans subsidis i ajudes fets a la Corona, cal suposar que durant la guerra contra 
Castella; d'altra banda, a les importants despeses que s'havien fet i es conti-
nuaven fent per fortificar els !loes del senyoriu i per protegir-los de les com-
panyies mercenaries que, en diverses ocasions, havien intentar envair el 
Principat (Document 2). La mateixa raó fou invocada pel monarca a !'hora 
d'atorgar una llicencia equivalen e als comtats d'Urgell i d'Empúries i al ves-
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comtat de Castellbo. En el primer cas, les noves e generals impo.ricions es recap-
tarien a Balaguer, Albesa, Castelló de Farfanya, Ponts, Tiurana, Linyola i 
Agramunt, essent les exaccions d'aquest últim !loe d'una notable complexi-
tat (Document 4). En el comtat emporita, les noves exaccions havien de 
percebre's a la capital, essent especialment importants i detallades les tarifes 
que gravaven la producció drapera (Document 7). I, finalment, hom por 
documentar les impoJicions sobre el consum i el comen; atorgades al vescomtat 
de Castellbo, sense precisar cap població concreta (Document 6). 
Els criteris d'edició.- A grans rrets, aquest és el contingut i el con-
texr dels documents transcrits en les el present estudi, seguint els criteris que 
passo a descriure somerament: 
la !lengua dels documents és el !latí i el catalií de !'epoca, o bé la 
combinació d'una i altra; en aquest cas, tinc cura d'assenyalar en 
cursiva una de les dues, 
pel que fa a la puntuació, l'accentuació i l'ús de majúscules, he em-
prat els criteris actuals, 
he regularitzat l'ús de la tt i de la v segons el seu valor foneric. 
en els textos llatins, he transcrit la i !larga com i (llevar dels noms 
de persona i de !loe), mentre que en els catalans he normalitzat l'ús 
de la i i de la j. 
he emprat la l geminada en els cultismes i he respectar les conso-
nants dobles tant al mig coma 1' inici de paraula. 
he regularitzat la separació de paraules usant 1' apostrof i el guionet 
segons els criteris actuals, i el punt volar !'he utilitzat per a les 
elisions i les aglutinacions de paraules. 
he actualitzat la unió de cognoms i topOnims compostos tant en el 
text catala comen el text llatí: els anides fa, sa, fes i Jes i les contrac-
cions des o def s'han aglutinar amb els cognoms i toponims als quals 
precedeixen. 
en els textos llatins, davant !'alternativa toe, he optar per c. 
he fet servir el parentesi per indicar aquelles paraules o llerres que 
resultaven il-legibles o els espais en blanc, el parentesi triangular 
per indicar aquelles paraules que falten per descuit de l'escriva i el 
claudator en aquelles paraules de lectura dubtosa. 
i, finalment, he de dir que no he anotar els interlineats o ratllats que 
d'una manera evident eren fruit de la inadvertencia de 1' escriva; en 
canvi, si que indico !'existencia de notes marginals o aquells afegits 
que puguin resultar particularmenr significatius. 
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APÉNDIX 
Document 1 
1370, octubre, 22. Monrblanc. 
El rei Pere el Ceámoniós! tal i com /havia acordat en la convinen{a signada entre ell 
i els comtes d!Urgell i d!Empúries i el.r vescomtes de Cardona i de Castellbb, atttoritza le.r 
imposicions i les barres que, de.r de temps immemorial1 es recaptaven a diver.re.r poblacion.r 
(Cardona, Sol.rona, Castellfollit de Riubreg6s, Tan·oja i Cala/) del vescomtat de Cardona. 
La lliáncia conté també el tra.rllat de l'esmentada convinenfa signada entre el monarca i el.r 
noble.r esmentats a Sant )oan Despí, el 24 de .retembre de 13 70, així com la relació presentada 
per Ramon de Canalda! procurador del vescomte Hug de Cardona, de les antigues ext:~cáons 
percebudes en el domini d' aquest noble. 
A.C.A., C., reg. 920, f. 10 r.- 13 r. 
In Cristi nomine. Noverint universi guod cum ad auditum nostri 
Petri, Dei gratia regís Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie er 
Corsice comitisgue Barchinone, Rossilionis et Ceritanie pervenisset guod 
comites Urgelli et Impuriarum et vicecomites Cardone et Casrriboni in 
terris et locis suis posuerant et collegerant et de facto etiam colligebant 
imposiciones generales seu vectigalia nova in evidens preiudicium et 
derogacionem iurium et regaliarum nostrarum, nosgue litteratorie 
monuissemus et reguisivissemus eosdem comites et vicecomites eisque 
etiam et eorum singulis mandavissemus ut dictas illiciras exacciones 
revocarent et desisterenr penitus ab eisdem. Necminus citavissemus 
eosdem singulis litteris nostris eorum unicuique presentatis ur certa die 
comparerent coram nobis pro firmando personaliter directum pro hiis 
que actenus exegerant seu exigí fecerant de dictis imposicionibus et novis 
vecrigalibus et pro restitucione eorum et pro penis ad guas tenebanrur 
secundum gualitatem delicri, ut in dictis litteris ciraroriis daris 
Barchinone, IIIa die septembris, anno subscripro lacius continetur. 
Tandem pendenre ciracione predicta seu dilacione eis data, dicti comites 
et vicecomites, die xxnna dicti mensis septembris, venerunt super 
predictis et guibusdam aliis ad convencionem subscripta nobiscum in 
modum qui seguitur: 
En nom de DéJt. Com entre·! molt alt e molt excel·lent jwíncep e senyor lo 
senyor en Pere, perla grd.cia de Déu rey d'Aragó, de Valencia, de Mt:~llorches, de 
Cerdenya e de COrcega e comte de Barcelona, de Ros.relló e de Cerdanya, de una 
part, e los egregis e nobles los comte.r d'Empúries e d'Urgell e los vezcomtes de 
Cardona e de Castellb6, de l'altra, Jos debato contrast per raó de alctmes gene-
ralr e novelles imposicion.r e barres1 les quctl.r aquells comtes e vezcomtes en lurs 
comdats, vezcomdats, terres e lochs feyen, segons que a oydt:~ del senyor rey era 
pervengut, levar, cttllir e exigir. E encara per raó de la jurisdicció dels cavallers 
e persones de paratge, la qtJt:~llo senyor rey en tenia e entén que per .ra regalia a ell 
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e no a altre se pertany, lo.r dits comte.r e vezcomtes, ab degudct reverenda, lo 
contmri dients e af./egants, ells e casctm d'ellr, en los dits cavaller.r e persones de 
jJaratge haver en !tJrs lochs tata aquella jurisdicció qtte han en les altre.r persone.r, 
fina!ment per tr?tctament de alcunes bones persones lo senyor rey e los comtes e 
vezcomtes deJStÍs dit.r vengtJ.eren a certa cwinen{a en la forma e manera segiient: 
Primerament, sobre lo jet de les di tes genera!J e novelles imposicions e 
barre.r fon avengut entre el Jenyor rey, de un?! part, e los dit.r comtes e vezcomtes, 
de la cdtra, que aquells comte.r e vezcomte.r, regonexents ab la present r:arta a el!J 
no ésser legut de jJosar aytals imposicions e bcwre.r, prometen que aquel!es impoJi-
ciom o barres no wlliran ne culler faran o permetran en los comdats e vezcomdat.r 
e terres e loch.r !un sem lidmcia e attctoritat del .renyor rey. E, resnomenys, tutes 
generctl.r e novelle.r imposicions e barres per ells o alwn d'ellr en lun terres e lochs 
o de mcmament e auctoritat d' ell.r posades e meses talen db la present catta e 
revoquen e per toltes e revowdes de tot e·n tot valen haver. Retengut, emperO, als 
dits comtes e vezcomtes e .ra!vdt que .ri ells o d!cun o alctms d'ellr paran JJJOJtrar 
almnes impo.ricions o barre.r éner levade.r e cullete.r en lun terres o loch.r o en alctm 
d' aquei!J de tant temps a enfcl que no fos memOria de hOmens encontrari, aytals 
impoJiciom e barre.r poguessenlevar e ut!lir e fer levar e cullir sem nove/la conces-
Jió o atJctoritat del .renyor rey e que per la present avinen{a en culler aytals 
imposicion.r o barre.r alcun perjudici no-ls foJ Jet ne engenrc~t. E de la rlita 
antiquitat .re puxen lo.r jutge.r devall e.rcrit.r informc~r e de aquella corltxer e aqm-
lla declara¡~ afermat primerament ab sagrament dels dits comte.r e vezcomte.r qucdr 
impoJicion.r o bctrres entenen éJJer generals e novelle.r e qua!J antigue.r, e dquelle.r 
le.r qua!J affermarcm ésser antigues pmquen levar e retenir rl!Jrant la dita conexen{a 
e qm ct /er lo dit .ragrament hajen espay de I mes. E afO, encara1 als dits comtes 
e vezcomtes retengut e .wlvc~t que si ells o ctlam d'ell.r din.r I any primerament 
mo.rtraran al senyor rey conce.r.rió o privilegi perlo qua! fas legttt a el!J de haver 
meses le.r dites nove.r e general.r ímpo.ricion.r e bdrre.f, que j1er la present avinen{a 
no·ls hi sia en reJ derogat o perjudica!. 
1Item, .robre lofet de la juri.rdicció deis cavdl/ers e per.rone.r de paratge é.r 
estat axí avengttt qtte lo senyor rey sobre tutes demande.r e capítols le.r qud!.r los 
dit.r comtes e vezcomtes, qui entenen e di en si haver dret en dqtJel!a, segon.r que dit 
és, dar vullen, aJJignd ah le~ present cartel en jutge.r lo reverent pare en Cri.rt 
mossén Romett, perla grdcid de Déu bi.rbe de Leyda, e micer Guillem Dezpuig, 
los qtJa!s jutges, appel!at.r lo.r dppel!ddor.r de le.r dites demande.r o mpitol.r, coneguen 
e Jobre aquelle.r fafen justicia e.rpeegada. Enté.r, emperO, que per aque.rts capítols 
ne per assignament de jutges no .ria Jet perjudicial .renyor rey ne al.r dit.r comte.r e 
vezcomtes en proprietctt ne en poJSenió de la dita juri.rdicció. 
Ffirmatis siquidem predictis capitulis ram per dilectos consilarios 
nostros, Raymudum de Villanova, camerlengum nostrum, et Jacobum 
de Faro, cancellarium nostri carissimi primogeniti, milites, procuratores 
pernos ad hec specialiter constitutos, quam per egregios viras Petrum, 
comitem Urgelli et vicecomitem Aggerensem, domicellum, nepotem, et 
Johannem, comitem Impuriarum, consanguineum, nostros carissimos, 
1 Al marge esquerra Sobl'e la jurisdicció del.r Crlva!len e per.rones de paratge. 
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ac Hugonem, vicecomitem Cardone, et Rogerium Bernardi de Fuxio, 
vicecomitem Castriboni, milites, et postea pcr nos personalirer 
confirmatis. 
Quia inter cerera est conventum inter nos et diccos comites et 
vicecomites ut imposiciones et barre antique, de quibus memoria 
hominum in contrarium non existerit, levarentur per eos ac remanerent 
durante cognicione iudicum predictorum, prestito iuramento per eosdem 
comites et vicecomites que imposiciones essent amigue iuxta capitulum 
memoratum. Propterea, prestito iuramenco ad sancta Dei evangelia in 
posse nostro seu fidelis prothonotarii nosrriJacobi Conesa, nostro nomi-
ne recipientis, per Raimundum de Canaida, procuratorem dicti 
vicecomitis Cardone, quod imposiciones et barre infrascripte erant 
antique, ideo easdem prout per dictum Raimundum de Canalda, 
procuratorem dicti vicecomitis, oblate et presentare fuerunt in scriptis 
iussimus inseri in presenti pagina er sunt continentie subsequentis: 
Les impoJicions antigues de la vi/a de Cardona e de la vi/a de Solsona 
són les que·s seg1texen. 
Prúnerament, que tothom estrcmy o privat pague per CrfSCJtn ses ter de for-
ment que ven II dinen. Item, .reguel e tata mestttra que·.r vena mé.r que ordi, III 
malles per sester. Item, per casctm sester d'ordi, avena, mili, civada e tot a!tre 
blat e labor de cdnem, de li e de erp, I dinet: E que tota flaquera que compre del.r 
dits blrfts pague rfytant per sester com los dits venedor.r. Item, per cascun sester de 
Crfbe[a de safrd, olzinrf e g!an, malla. 
Item, que tot ferre que·s ven en gro.r e menut pagtJe, per !liura de diner.r, 
IIII diners. E si·l compre ferrerpague axí mateix IIII diner.r. Item, que Ji rflwn 
ferrer aporta /erre de loch estrany per obrar pague, per lliura de diners, IIII 
diners. 
I te m, que tot vi que·s ven pague per ses ter en gros o menut VI diners. 
Item, que tot carnicer pagrf per ca.rcunrf !liura de moltó, de boch, cabra, 
ove!la, Crfrnscdrfda, porch fresch e truja 1 dinet: Item, per tot vede!! de leyt que·s 
ven a huy!!, XII diners. Item, per casctm cabrit e anyell, 1 diner per bestia. 
Item, que tothom estrany o privat que vena carn viva pague per moltó e per boch, 
per casctma be.rtia, II diners. Item, per cabra e per oveylla, 1 diner. Item, per 
anyell e cabrit, malla. Item, per bolJ. o vaca, porch o truja que·S vena a corral, 
VI diners. ltem, que tot hom que vena cavalls, rocins, muls e llutles, bous e 
Vrfques, porchs e truges e tates rfltres bestie.r groJJe.r e crtrmalada en gros pague a 
raó de IIII diner.r per lliurct de diner.r. 
Item, que tot drap de color que·s vena en gro.r o en menut e drap.r cruus e 
.rarzils, len[, e.rtopa, jl!Jtanis, cdnem e cuyram e pelliceria, obrade.r e a obrm~ 
peylla, catderes, aram e tot coure obrat e a obra1~ sarrahins e sarrahines, grechs 
e gregues, lana, borra, borreylons, filrf[a e estrfm, vanoves e tots draps de lit 
prfg¡Jen a raó de IIII diners per llim·a de dinen. 
Item, cendat.r, ta/atanJ e rtltres drap.r d'ot~ de .reda, fil d'o1~ d'argent, 
perles, seda /luxa e torta, fulla d'aur e d'argent, pedres preciases paguen a raó de 
IIII diners per lliura de diners. 
Item, roja, pastel!, gNalda, cardons e cenres paguen a raó de 1111 diners 
per lliNra de diners. 
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Item, que tot siti qtte·S venrt a perjJetua/. exceptat castells e mases, pa-
guen (sic) li diners j1er llit-tra. 
1 te m, safrc'i que· S vene en gros e menttt pague a raó de II diners per lliurct 
de Jt:tfril. 
Irem, cera, cerut, me!, sucre, .wlsa e tola especieria, congres, arenchs, 
anguiles, sardines salades e tot pex sala!, formatges, lart, seu, arrof, figues, 
atzebibs, claus, cabaces, sdrrries, galotxes, cotó, vidre, cinglere.r e cinyells, gumenes 
e sogues e tota merceria e especieria e tates al tres coses semblants a aquestes paguen 
a raó de IIII diners per l!iura de diners. 
Item, so!e.r, avarques, fabates e tots cuyrs de bl:sties grosses paguen a raó 
de IIII diners per lliura de diners. 
Item, espases, coltel!J, cuyraces, camiso!J, gucmts de ferre, bacinets e tot 
linatge d'armes de ferre e de fuste de a-tyt~ sel!eJ e frens e basts, IIII diners per 
llim·a de diners. 
Item, tot legum, II diner per sester. 
Ir e m, oli, 1 diner per dotzena. 
Item, que tota persona quepas a cavall o rocí per vendre pague II diners. 
Item, que tota bestia que aport per vertdre cols, porres, cehe.r, ayll.r o 
fruyta que no sia seca pague II diner.r per .ramada de mul e 1 diner per ase. 
E, semblantment, tot?t be.rtia que port raudor, timon.r e tota altra obra. 
Item, tota bestia que port naps, lenya, teya, fu.rta, carbó, cal{, vimen.r, 
cercles, sed pague per mul 1 diner e per ase malla. 
Item, que tata bestia que port pex de mar pague per somada II diners. 
Item, que tota cdrrega de safrd de hom estrany, de cera, drap.r, lana, 
cuyram obrat e per obrar, soles, cuyrs, cdnem, li, oli, seu, carn.ralada e tote.r al tres 
mercaderies de qlJalque condició sien, axí grt:~n cJrregrt com pocha o co.rtals, pa-
guen 1 diner per la roba e altre diner per la he.rtia. 
Item, que tota fu.rta obrada pague IIII diner.r per lliura de diner.r. 
Item, fu.rta que no fo.r obrada, 1 diner per somada. 
ltem, venema, II diners per somada de mlJ! e 1 diner per somada de a.re. 
Le.r demuntdites imjJosicions e barra .rón t:~custumades ésser levrtde.r, axí 
com deJJtis és escrit, per los vezcomtes de Cardona de trmt de temp.r a enfd del qua! 
memOria d'Omens no e.rtd en contrari. 
Les imposicions antigue.r de Ca.rtellfollit són aytalr, fO és, tota migera de 
forment que·! paste flequera per venre, XII dinen. Ir e m, tota migera de vi que· S 
vene, 1 diner. Item, tota liura de qualqm carn se deffafa, 1 dine1: 
Item, hi ha barra, fO é.r, que tota he.rtia mular e cavallina que·n pas ah 
cavalcador o ah cdrrega paguen 1 diner per be.rtia e tot a.re o .romera de cJrrega, 
malla. 
Les impo.ricions antigues de Terraja són aquestes: per migera de formellt 
que past flaquera, XII diners; per muyg de vi que.s vene en gro.r o en menut, V 
sou.r per lliura; de moltó, porch, crestó, hou, vaca, vedell e tot altra carn, 1 diner; 
cabrit e anyell que quarter no pes lliura, per cascuna bestia, 1 diner. 
Le.r imposicion.r antigues de Cala/, fO és, tot blat de flaquera per migera, 
XII diners. Item, tot vi que·S vench a taverna, XII diner.r per .ramada. Item, 
tota carn qm s'i de.rfafa, 1 diner per lliura. Item, totes be.rties gro.ue.r e menudes, 
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safrd, cera, merceria, fabateria e /erre paguen, per !liura de diners, III malles 
axí lo comprador com lo venedot: 
Aquestes imposicions són acostumades éJser !evades, axí com demunt éJ 
escrit, per los vezcomtes de Cardona de tant de temps a enfd del qua! no estd a 
memOria de hOmens en contrari. 
Predictas itaque imposiciones et barras antiguas tali antiquitate 
quam hominum memoria non est in contrarium, quasque dictus 
procurator vicecomitis Cardone iuravit in animam ipsius vicecomitis ut 
premittitur fore antiguas antiquitate qua supra, dictus vicecomes possit 
levare et facere levari et remaneant iuxta formam capituli supradicti 
durante cognicione iudicum predictarum. Mandantes per harre eandem 
indita et magnifico infanti Johanni, primogenito nostro carissimo, duci 
Gerunde et comiti Cervarie ac generali gubernatori in regnis et terris 
nostris, aliisque universis et singulis oficialibus et subditis nostris 
presentibus et futuris guatenus huiusmodi convencionem firmam habeant 
et observent et contra non veniant quavis causa. 
Ad hec ego, dictus Raymundus de Canalda, procurator et nomine 
procuratario dicti vicecomi tis Cardone, de qua mea procuratione constar 
per instrumentum publicum actum Celsone, XVIIa die mensis octobris, 
anno subscripto et clausuro per Guillelmum Martini, notarium publicum 
Celsone pro Bernardo de Riart, notario publico eiusdem, vobis illustris-
simo domino regi predicto faceor nomine procuratorio qua supra et iuro 
in animam dicti vicecomitis ad sancta Dei evangelia corporaliter a me 
tacta predictas imposiciones et barras fore antiguas a tanto tempore citra 
de quo memoria hominum in contrarium non existat. 
In cuius rei testimonium nos dictus rex, iussimus fieri et rradi 
eidem vicecomiti seu dicto eius procuratari recipienti presentero cartam 
nostram sigillo appendicio comunitam. 
Data in Montealbo, XXIIa die octobris, anno a nativitate Domini 
Mo CCCo LXXo regnique nos tri XXX quinto. Petrus, cancellarius. 
Ffuerunt itaque testes in firmamento facto per dictas procuratores 
domini regis dictosque comites et vicecomites dicta XXIIIra die 
septembris, apud locum Sancti Johanni de Pinu, Franciscus C::agarriga, 
algutzirius domini regís, miles, Berengarius de Relato, thesaurarius 
domine regine, Petrus de Marginibus, scriptor porcionis domus regie, 
consiliarii dicti domini regís, Petrus C::acalm, legum doctor, auditor cu-
rie regie, Bernardus de Palaciolo etJohannes Geraldi, licenciati in legibus. 
Et in confirmatione inde facta per dictum dominum regem in civitate 
Barchinone, die XXVa eiusdem mensis septembris, reverendus in Cristo 
pater dominus Romeus, divina providencia episcopus Ilerdensis et 
religiosus frater Guillelmus de Apilia, comendator Montissoni, et dicti 
Jacobus de Faro et Raymundus de Villanova. Fuerunt etiam testes in 
iuramento prestito pr dictum Raymundum de Canalda, que dicta XXIra 
die octobris apud dictam villam Montisalbi juravit, Michael de Bordel-
lo, scriptor, et Petrus Bartholomei ac Raymundus de Gaver, de scribania 
dicti domini regís. 
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Sig[ + ]num mei Jacobi Conesa, prothonotarii die ti domini re gis 
eiusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem 
eiusdem, gui premissis interfui eaque scribi feci et clausi. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 
Probata2 • 
Document 2 
1370, novembre, 28. Montblanc. 
El rei Pere el Cerimoniós, després que eh comtes d'Urge!! i d'Empúries i e/s vescomte.r 
de Cardona i de Caste!lbó hagueSJin reconegut la regalía del monarca a !'hora d'estab/ir 
imposicions i barres, autoritza al vescomte Hug de Cardona a recaptar imposicions duran! 
dotze anys a le.r pohlacions de Cardona, So!Jont:t, Val! mol!, Tord, Sant Lloren[ de Morunys i 
Cala/ per fer front a les importants des peses provocades pels donatius realitzats pe! vescomtat 
de Cardona a la Corona, aixf com per finanfar !?t construcció de muralles neceJJdries per 
defensar-se de les «gents estrt:myes" que amenafaven el Principat. 
ACA, C, reg. 920, f. 13 r.- 14 r. 
Nos Petrus et cerera, attendentes guod ad nos ut regem, pricipem 
et dominum spectat solum concedere impisiciones generales et barras in 
roto Cathalonie pricipatu et sic recognitum fuit per vos, nobilem et 
dilecrum consiliarium nostrum, Hugonem, vicecomitem Cardone, 
milirem, er non nullos alios barones, guos nos proinde citaveramus et 
contra quos agere intendebamus. Sed vos et ipsi bonam fidem agnoscenres 
dixisris et confessi fuistis et recognovisti, cum instrumento publico acto 
XXIIIP die septembris anno presentí in posse fidelis prothonotarii no-
s tri Jacobi Conesa, vobis non esse aut fuisse licirum ponere tales 
imposiciones et barras, immo promisisris quod ipsas imposiciones et 
barras non colligeretis nec colligi faceretis aur permirreretis in locis vesrris 
absgue nos tri licencia et auctoritare. Er nichilominus omnes generales er 
novas imposiciones et barras per vos in locis vestris positas cum ipso 
intrumeoro publico revocaseis et sustulistis er pro revocatis et sublaris 
haberi penitus voluistis, prout in dicto instrumento hec et alia lacius 
conrinentur. Attendenres etiam per vos dicrum vicecomitem fuisse no bis 
humiliter supplicatum ur, cum vos temporibus retrolapsis magna subsidia 
et adiutas feceritis rei publice regni nosrri pro defensione ipsius rei publice 
magnasgue expensas feceritis et facere vos opporteat pro contruccione et 
reparacione murorum et vallorum locorum terre vestre ut ipsa loca se 
defendere valeant ab insultibus et agressionibus illarum gentium 
extranearum que in multirudine infinita discurrunt per diversas mundi 
2 Al marge esquerra del document: Fuit rradita Anthonio Raba¡;a, procuratori dicti vicecomitis, 
de qua procuratione fecit fidem per presentero instrumemum pro tato ad hec suficiens et completum 
et cerera. 
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partes et terram nosrram diversis vicibus invadere arremptarunt et inibi 
dampna quam plurima intulerunt, pro supportacione dictarum 
expensarum ad aliquod tempus congruum imposiciones generales inferius 
declararas vobis concedere dignaremur. Igitur, vestre supplicacioni ex 
dictis respecribus condescendentes benigne, tenore presentís carte no-
stre firmiter valiture concedimus vobis de gracia specialiter ut in omnibus 
et singulis locis vestris inferius designatis possitis ex presenti nostra 
licencia et auctoritate statuere et ordinare imposiciones generales, 
dumtaxat duraruras per duodecim annos ab hac die inantea computandos, 
in re bus subscriptis et per modum inferius designatum, videlicet: 
Les impoJicions de Cardona e de Solsona, les quals lo senyor rey a torga al 
vezcomte a XII anys, són aquestes: 
Lo ses ter del forment que flc1quera pastara pach lll sous l diner. 
Item, lo vi qui·s vendrd en gros o en menut pach lo dotzé, ésa sabe1~ de 
I sou, I diner. 
Item, tota carn qui·s vena pach I diner la lliura. 
Item, blat qui iJque deis dits lochs per hom estrany pach lo sestel' del 
forment 1111 diners e tot a!tre blat, per sester, II diners. 
Itero, la somada de la verema qm entrara al dits lochs per vendre o per 
donar de hom estrany pach VIII diners. Irem, vi estrany qui entrara dins los 
dits lochs pclch per somada I sotJ.. 
Item, tot hom estrany e privat qui vena hfsties groJJes e menudes pach, 
axí lo comprador com lo venedor, VIII diners per lliura de diners. 
En lo loch de Val/mol! Jien les imposicions clytalJ, .ro és, tota migera de 
forment que past flaquera per vendre pctch XII diners. Item, tata migera de vi 
qui·s vena, I diner. 1tem, tota l!iUJ'a de qua/que carn que s'i deJfaí·a, 1 diner. 
Semblants imposicions sien en lo loch de Tora. 
En lo loch de Sent Lorenf, pach 1 ses ter de formen! qtti·spast per flclquera 
II dinen. Item, tot vi qui s'i vena, per somada, 11 sous. Item, tota carn qtte-s 
vena a taula de carnicer pach 11 diners per lliura de carn. Item, oli qtte·s vena 
pach la dotzena I sou. 
En lo loch de Cala/, per cm ama migera de hlat que s'i vena, pach I diner 
lo comprcldor e altre lo venedor. 
Predictas itaque imposiciones et exacciones, prout superius specife 
(sic) declarantur, concedimus vobis dicto vicecomiti ex respectibus 
supradictis ad dictas XII annos a presenri die inanrea secuturos et non 
ultra, intra quos possitis licite et impune dictas imposiciones et exacciones 
colligere et levare seu colligi et levari facere omni obstaculo quiescente. 
Mandantes per hanc eandem inclito et magnifico infanti Johanni, pri-
mogenito nostro carissimo, Juci Gerunde et comiti Cervarie ac generali 
gubernatori in regnis et terris nostris, aliisque universis et singulis 
officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quatenus huiusmodi 
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concessionem nostram firmam habeanr et observent et contra non veniant 
quavis causa. 
In cuius rei testimonium presentero fieri iussimus nostri sigilli 
appensione m u ni tam. 
Data in Monrealbo, XVIIra die novembris, anno a narivitate Do-
mini millesimo trecentesimo septuagesimo regnisgue nostri XXX" quin-
to. Petrus, cancellarius. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 
Probara'. 
Document 3 
1370, setembre, 25. Barcelona. 
El rei Pere el Cerimonió.r, després que els comtes d'Urgell i d'Empt.í.ries i e!s vescomtes 
de Cardona i de Castellbó hagmssin reconegut la regrt!ia del rei a !'hora d!establir imposi-
cions i barres, concedeix al comte Pere d'Urgell, al vescomte Ramon Bernat de Foix, de 
Castellbó, i al vescomte Hug de Cardona sengles remiJsions ele penes perles imposicions i 
barres que, en el passat, haguessin esta! recaptt:tdes en !!urs respectius territoris sense l'auto-
ritz?tció reia!. 
A.C.A., C., reg. 920, f. 14 r.-15 r. 
Nos Petrus et cerera, attendentes quod die proxime preterita vos 
egregius et spectabilis vir er nepos nos ter carissimus Petrus, comes Urgelli 
et vicecomes Aggerensis, domicellus, recognovistis cum publico 
instrumento vobis non fuisse nec esse licirum ponere seu sraruere aur 
statuisse in locis er rerris ves tris imposiciones generales novas et barras, 
ac promisisse quascumque imposiciones generales et novas er barras non 
colligere nec colligi facere in ipsius locis et terris ves tris sine licencia et 
aucrorirare nosrra, immo impositas seu statutas omnino rollete et revo-
care er pro sublatis et revocatis habuisse et habere cum dicto publico 
instrumento apud locum Sancti Johannis de Pinu confecto in pos se Jacobi 
Conesa, prothonotarii nostri, aut in eo lacius conrinetur. Etiam 
attendentes per dilectos consiliarios et procurarores pernos ad id et alia 
constitutos Raymunúum de Villanova, camerlengum nosrrum, er 
Jacobum de Faro, cancellarium nosrri carissimi primogeniri, milites, 
fuisse vobis concessum eadem die, sub spe ratihabicionis er confirmacionis 
nosrre, quod nobis remitteretur et relaxaretur omnis accio, questio, pericia 
vel demanda que posser fieri vel moveri contra vos aut bona vestra pro eo 
quare dictas novas imposiciones generales et barras statueratis er 
colligeratis temporibus retroacris. Ideo, habenres raram, graram parirer 
et accepram concessionem predictam per tlictos nostros procurarores 
3 Almarge esq11erra del docmnent: Fuir tradita Anthonio Raba<;a, procuratori dicti vicecomitis, 
ut supra. 
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hesrerna die ut predicitur nobis factam serie huius carte nostre firmiter 
valiture, ad vesrri supplicacionem humilem super hoc nobis factam 
graciose difinimus er etiam relaxamus vobis omnem accionem, 
questionem, peticionem et demandam civilem et criminalem et aliam 
quamlibet quam contra vos et borra vesrra possemus facere, proponere 
sen movere in indicio vel extra iudicium ratione seu occasione dicrarum 
imposicionum generalium et novarum et dictarum barrarum impositarum 
sive statutarum ac collectarum in locis er terris vestris usque in hunc 
diem, imponentes nobis et nostris super eis silencium sempiternum. 
Mandantes per hanc eandem universis et singulis officialibus nosrris 
presentibus et futuris quatenus presentero difinicionem, concessionem 
et relaxacionem firmam habeanr et observent er contra non veniant quavis 
causa. Per hanc tamen concessionem ac diffinicionem nullum intendimus 
preiudicium aut derogacionem aliquam vobis generari si, ex concessio-
ne, franquesia, privilegio vel alio iure de quo infra annum constare habeat, 
vobis competeret ius dictas imposiciones generales et barras imponendi 
iusra formam et tenorem capituli inrer nos et vos dicta die proxime 
preterí ta firma ti. 
In cuius reí testimonium presentero fieri iussimus nostro sigillo 
appendicio comunitam. 
Data Barchinone, XXVa die septembris, anno a nativitate Domi-
ni millesimo ccco LXXO regnisque nostri xxxoquinto. Petrus, 
cancellarius. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa, vidit eam Jaco bus de 
Faro. 
Probata4. 
Si milis carta difinicionis et relaxacionis fuit facta nobili Rogerio 
Bernardi de Fuxio, militi, vicecomiti Casrriboni, excepta clausula in 
supradicta carta posita, scilicet, «per hanc tamen concessionem et 
difinicionem ». 
Data Barchinone, XXV" die septembris, anno a nativitate Domi-
ni Mo CCCo LXX" regnisque tricesimo quinto. Petrus, cancellarius. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 
Probata5• 
Si milis carta difinicionis et relaxacionis fuit facta nobili Hugoni 
Vicecomiti Cardone cum clasula in supradicta carta ponita, scilicet, «per 
han e tamen et cerera». 
4 Al nzarge e.rquerra del domment: Fuit tradita domino comiti Urgelli per Petrum de Plano, de 
scribania regia, in loco Balagarii ubi fuit personaliter invenrus. 
' Almarge esquerra del document: Fuit tradita Dalmacio de Casrroepiscopali procuratori dicti 
Rogerii Bernardi, vicecomitis Castriboni, ut constar de ipsa procuracione per quoddam publicum 
instrumentum actum Celsone, XXIIF die mensis ocrobris, anno a nativitate Domini Mo CCC LXXo 
ciausumque per Guillelmum Martini, notarium publicum Celsone pro discreto Bernardo de Riart, 
notario publico eiusdem autoritate prepositi Celsone. 
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Data Barchinone, XXVa die septembris, anno a nativitate Domi-
ni millesimo trecentesimo LXXo regnisgue nos tri XXXo quinto. Petrus, 
cancellarius. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa, qui eam habuit 
provisa. 
Probara6 • 
Document4 
1370, novembre, 28. Montblanc 
El rei Pere el Cerimoniós, deJprés que els comtes d'Urgel! i d'Empúrie.r i elJ vescomtes 
de Cardona i de Castellbó haguessin reconegtJt la regalia del monarca a !'hora d'e.rtab!ir 
imposicions i barres, autoritza al comte Pere d'Urgell a recaptc~r imposicions duran! 
dotze anys a les pob!aciom de Ba!ague1; A!besa, Caste!ló de Fmfanya, Agramunt, Ponts, 
Tiurana i Linyola per ferfront a les importants des peses provocades pe!s donatius realitzats 
pe! comtat d'Urge!! a fa Corona, així com per finanfar fa construcáó de mur?t!!es ttecm"?iries 
per defensar-se de fes «gents estranyes» que amenaraven el Principat. 
A.C.A., C., r. 920, f. 15 v.- 17 v .. 
Nos Petrus et cerera, arrendenres quod ad nos ut regem et 
principem er dominum, specrar solum concedere imposiciones generales 
er barras in toro Cathalonie principatu et sic recognirum fuit per vos 
egregium et specrabilem virum, nepotem nosrrum carissimum, Petrum, 
comitem Urgelli er vicecomitem Aggerensem, domicellum, er non nullos 
alias barones, quos nos proinde citaveramus er contra quos agere 
intendebamus. Ser vos er ipsi bonam fidem agnoscentes dixistis er 
confessus fuistis et recognovistis, cum instrumento publico acto vicesima 
quarta die septembris anno presenri in posse fidelis prothonotarii nos tri 
Jacobi Conesa, vobis non esse aur fuisse licirum ponere tales imposiciones 
er barras, imo promisistis quod ipsas imposiciones et barras non 
colligeretis nec colligi faceretis aut permirteretis in locis vestris absque 
nos tri licencia et aucroritate. Et nichilominus omnes generales et novas 
imposiciones et barras per vos in locis ves tris positas cum ipso instrumento 
publico revocastis et sustulistis et pro revocatis et sublatis haberi penirus 
voluistis, prout in dicto instrumento hec et alia lacius continetur. 
Artedentes etiam per vos dicrum neporem nostrum fuisse nobis humiliter 
supplicatum ut, cum vos temporibus retrolapsis magna subsidia et adiutas 
feceritis rei publice regni nostri pro defensione ipsius rei publice 
magnasque expensas feceritis et facere vos opporteat pro consrruccione 
et reparacione murorum et vallorum locorum terre vestre ut ipsa loca se 
defendere valeant ab insulribus et aggressionibus illarum genrium 
exrranearum que in multitudine infinita discurrunt per diversas mundi 
6 Al marge e.rqHerra del docllment: Fuit tradita Antonio Raba~a, procuratori dicti vicecomitis. 
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partes et terram nostram diversis vicibus invadere attemptarunt et inibi 
dampna quam plurima intulerunt, pro supportacione dictarum 
expensarum ad aliquod tempus congruum imposiciones generales inferius 
declararas vobis concedere dignaremur. Igirur, vestre supplicacioni ex 
dictis respectibus condescendentes benigne, tenore presentís carte no-
stre firmirer valiture concedimus vobis de gracia speciali ut in omnibus 
er singulis locis vesrris inferius designatis possitis ex presentí nostra 
licencia et auroritate statuere et ordinare imposiciones generales, 
dumtaxat duraturas per duodecim annos ab hac die inantea computandos, 
in re bus subscriptis et per modum inferius designatum, videlicet: 
En la ciuttlt de Balaguer sien les impoJicions seguents, fO és, en lo pa, per 
cafit de formen! moledor per flaqueres, qut~tre sous. Item, mestura si habunda 
méJ en formen! que en altre hlat e si no habundtl més en formen! que en altre b!t~t, 
dos sous. Item formen! qui·s molga a ops de despesa de ctlstl, lo cafif, dos sous. 
Item, mestura qui ht~bundarii més en formen! que en t~!tre b!at, dos sottJ. Item, 
tota altra mesurtl, per cafif, l sou. Item, ordi e tot altre blat, per cafif, VI 
diners. 
Item, pt~ch de imposició lo vi qui·s vendrii en la dita ciuttlt, per sotJ, II 
diners. 
ltem, tata carn, per !liura de carn, dos diners. Item, tot conill qtti·s 
vena en lt~ dita ciutat, I diner. Item, lebra, Il diners. Item, perdim e todons, 
per pefa, 1 diner. ltem, tota altra volt~teria, de XII diners, l diner. 
Itero, tot pex fresch e Jt:t!at de XII diners, II diners. 
En lo loch de Albest~, j1ach lo pa, per cafit del forment, dos sous. ltem, lo 
cc~fit de la mestura, I sott VI diners. Item, lo vi, de XII diners, I diner. Item, lt1 
carn, per lliurct de carn, I dinet: 
En lo loch de Castelló de Ft~rfanya, per cafit de formen!, Ji.s mol per 
flaqueres, quatre sotts. Item, mestura qui hab1mdarii més en formen! que en 
altre blat, quatre sous. E si no habunda més en formen! que en t~ltre blat, dos 
sous. Tots los damunt dhs blat.r, si·s mofen per ops de despe.ra de casa, paguen per 
cafif la meytat menys de la impo.rició damunt dita. 
ltem, tot vi qui·s vena en lo dit loch pach per imposició, de I sou, Il 
diner.r. 
Item, tota carn qui·s vena en lo dit loch pach per lliura de carn dos 
diners. 
En lo loch d'Agramunt, pach de impoJició pa, fO és, formen! qui·.r mo!rd 
per flaqueres, per ses ter, VI diner.r. Item, mestura .ri habtmda mé.r en formen! que 
en altre blat, VI dinen. E Ji no habunda més en formen! que en altre blat, tres 
diners. Item, formen! qui·s molrd per de.rpe.ra de casa pach per sester tres diners. 
ltem, mestura qui mé.r habundard en formen! qtte en altre blat, tres diners. 
Item, altre mestura qui més no ht~bundard en formen! que en altre blat pach per 
se.rter 1 diner mallt1. Item, ordi e tot altre blat gros pach per sester I diner. Item, 
si pa cuyt del !och strany se venrii en lo dit loch, per sott, I diner. 
ltem, tot vi que·s vena en lo dit loch pach, per sou, Il diners. 
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Item, tates les coses dessús dites paguen per semblant manera qtJe de.rsús 
es dit en qua! loch se vol se compren O·S venen per hOmens del loch d' Agramunt si 
donchs, en aquellloch on les compren o les venen, hnposició no han ja pagada. 
Item, tots a!tres bém sitis e nzobles qtú·s venen en lo dit loch d'Agramunt, 
si·s vol se venen en encant púb!ich o no, pagtJell axí lo comprador com lo venedor 
a la dita imposició, per !liura de diners, II diners. 
Item, tata somada de lenya qtú·s vena en lo dit loch pach per imposició I 
dinet: 
Item, sixelles, coloms, thodons, pol!J tendres qtti·s venen en lo dit loch 
paguen quiscú malla. Item! casctma perdiu, conill, lebra, gall, ocha, capó, (me-
da e qua!Jevol altre volateria pach lo venedor per cascú I diner. E si éJ locha ah 
polls, ll diners. 
Item, per cascun cercle qui·s vena, de XII dinen fim en V sous, pach 
malla. E Ú·s ven de V sous amunt, 1 diner. 
Item, de qualsevol fwta qui·s vena per persona estranya en lo dit loch se 
pach, per lliura de dinen, JI diners. 
Item, que de tots cema!J e violari.r qui·s venen en lo dit loch se paguen 
per lliura de diners, axí de la propietat C01J2 de la pensió, perlo comprador e per 
lo venedor, casai, dos diners. 
Item, per somada de venema qui·s vena en lo dit loch, pach lo comprador 
e lo venedot~ cascú, dos diners. Item, si la vanema se ven a hu!!, pach per somada 
de paheria lo comprador e lo venedor, cascú, dos diners. 
Item, si de les coses dessús dites se vendrán per venut fins en quantitat de 
V sous, pach malla; de V so m fins en X, I diner; de X sous fins en XV, I diner 
e malla; de XV sous fins en XX sous, dos diners. 
Item, si de les coses desstis dites se compraran per hom d'Agramunt en 
qualrevol altre loch on no·s pach imposició o s'i pach, si donchs pagada no la ha, 
que si a tengut de pagar segom la forma damunt dita. 
Item, que tot blat qui·s vena o·s cambitt en lo loch de.mís dit d'Agramunt 
paguen en la dita imposició, axí lo comprador com lo venedor, per sester I diner. 
ltem per tot sester de cabefa de safrd: qtti·s vendrd o·s cambiara en lo dit loch, 
paguen lo venedor e lo comprador, caJoi, I dine1: 
Item, lana e stam filat e a filar qui·s vena en lo dit loch paguen, axí lo 
comprador com lo venedor, cascú per lliura de diners, dos dinen. 
Item, de tot hestiar gros o menut qui·s vena en lo dit loch paguen lo 
comprador e lo venedot~ casctí per lliura de diners, JI diners. I te m, de tot cava!! 
e qualsevol altre bestia de qualsevol linatge si a paguen lo comprador e lo venedor, 
caJcÚ per l!iura de diners, dos diners. 
Item, si cuyram cruu o adobat, ohrat o a obrar qui en lo dit loch .re 
vendrd:, paguen axí lo comprador com lo venedor per !!iura de diners, casoí, dos 
diners. 
E si de les di tes coses se venen de XII diners fins en V sous, pach malla; 
si de V sous fins en X sous, I diner; si de X sous fim en XV .rotu, I diner malla; 
si de XV smts Ji m en XX som, dos diners. 
I te m, si de les damunt di tes coses se vendran o·s compraran per hOmen.r 
d' Agremunt en qualsevol cdtre loch on no·s pach imposició o se n' hi pach e paga-
da no la hauran, Ji en tenguts de pagctr per la manera deSJtÍs dita. 
Item, que tot peix fresr:h qtú·s vena en lo dit loch pach per lliura de peix 
1 diner. Item, tot peix salat qui s'acustum de vendre a pe.r pctch per lliura de peix 
1 dinet: Item, Ji del dit j;eix se ven en gros, pach per lliura de diners, dos dinen. 
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Item tota J?tvoga qui·s ven?! en lo dit loch pach per pera malla. Item, peix salat 
qui·s vena c1 nombre, si·.r ven a menut, pach lo venedor per lliura de diners, II 
diner.r. E .ri·s ven en gms pach axí lo compr?!dor com lo venedor per lliura de 
diner.r, ca.rcú, do.r diner.r. 
Itero, tottt somada de sal qui entrara en lo dit loch pach dos diners e si 
la dita sal compren t·evenedors, paguen de XII diners fim en V sous, malla; de V 
.rous fins en X .ro m, l diner; de X sou.r /in.r en XV, l diner mal!?!; de XV sous /in.r 
en XX .rous, dos diner.r. 
Item, que tot drap de lana o de !i, de ginestes, .rarril, tarli[ o qual.revol 
altre drap qtÚ·J vendra en lo dit loch, paguen axí lo comprador com lo venedor 
per 1/iura de diner.r, cascú, do.r diners. 
Item, que tot Jt:tjra qui·s vendrd en lo dit loch, paguen axí lo comprador 
comprador com lo venedor per lliura de .rajra, ca.rat, dos diner.r. 
Item, si de les co.res damunt dites per hom d'Agremunt se compren en 
altre loch, hajen a pagar perla manera de.rsú.r dit?l si donchs, en aquellloch on 
comprara, no haja pagada impo.rició. 
Itero, de legum sech qui·.r vendra en lo dit loch, paguen axí lo comprc~dor 
com lo venedor per l!iura de diners, casctí, dos diner.r. 
Item, oli, me!, cera obrt:tda o a obrc~r qui·s vena en lo dit loch, paguen 
axí lo comprador com lo venedor per lliura de diners, ca.raí, doY diner.r. 
Itero1 de tota merceria, specieria e de tot argent obrat o a obrar qui·s 
vena en lo dit loch, paguen ttxí lo comprador com lo venedor per lliura de diners, 
casctí, dos diner.r. 
Item, de tot ferre, coure, plome de qual.revol altre metal! qui·s vena en lo 
dit loch, vul!as sia ohrat o a obrc~r, paguen lo compr?ldor e lo venedor per lliura 
de diner.r, ca.rcti, dos diners. 
Item, de tot arnés qtú·.r vena en lo dit loch paguen lo comprador e lo 
venedm~ casoi per lliura de diners, do.r dinen 
Itero, de tot espart, palma o canem obrat qui·s vena en lo dit loch j1er 
menut pach lo venedor, per lliura de diners, dos diners. E Ji se·n ven en gros, pach 
lo venedor e lo comprador per lliura de diner.r, cascti, do.r diners. 
Item, de tot vidre e terra obrada qui en lo dit loch se vena per menut 
pach lo venedor, per lliura de diners, do.r diners. E Ji se·n ven en gros, pach t:txí lo 
comprador com lo venedor, ca.rcti per lliura de diner.r, dos dinen 
Item, de tot sach de carbó qtti·s vena en lo dit loch pach lo comprador e lo 
venedor, casctí, dos dinen E si és [quilma}, malla. 
Item, si en lo dit loch se venen menades, paguen per dotzena 1 diner. E 
.rÍ·S venen en gros e JJUtnta lo preu a V sous, pach mt:tlla axi lo comprador com lo 
venedor; e de V sotJS fin.r en XX .rotts, do.r diners. 
Item, de tot formetjaria, fmyta secha, [pegueta}, lart, .reu obrat o a 
obrar qui·s vena en gros en lo dit loch paguen axi lo comprador com lo venedor per 
lliura de diner.r, casctí, dos diners. E .ri de les dites coses se venen a menut, de XII 
diners Jin.r en V sotts pach lo venedor malla; e de V sous fim en X sous, I diner; 
de X sous fim en XV sou.r, I diner malla; de XV .rom fins en XX SOJJS, dos 
dinen. 
Item, que de tota carn freschc~ e .ralada qui·s de/Jara en lo dit loch .re 
pach jJer lliura de carn do.r diners. Item, si algun cabrit o anyell se vendra a 
hu!/, pach axí matex per lliura dos diners. Item, si alguna de les elites coJe.r .re 
comprara viva a menjar, pach axí matex per lliura do.r diners. Item, que tot 
porch gran qui .rerd comprat en qualsevol loch per hOmem d' Agremunt per ops de 
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lur ct:~sa pach lo comprada~~ de XII diners, 1 diner de fO q11e costara. E si més 
avant de I porch negtí matara, pach per lliura de carn dos diner.r. 
En lo loch de Ponts, la inzposició del pa de tot formen! qNi·s mo!rd per 
flaquer, per sestet~ VI diners. E si éJ mestura qtte abunde més en forment qtJe en 
altre blat, pach jJer ses ter VI diners, E si no habunda mé.r en formen! que en ::t!tre 
b!at, pach Ill cliners. Item, tot .res ter de formen! qui·s mo!ra per ops de casa pach 
III dinerJ. E si éJ mestura qui abunde més en formen! que en a!tre blat, pach 
semblantment per .res ter III diners. E si no habunda méJ en formen! que en altre 
blat, pach per sester 1 diner malla. Item, ordi, mili e tot altre blat gros pach per 
sester 1 diner. 
ltem, tot vi qui·s vena en lo dit loch pach de XII diners per li diners. 
Item, tota carn que en lo dit loch se vendrd pach per lliura de carn dos 
diners. Item, Ji algú compra porch per nodrir, pach del pretl del dit porch, de I 
so u, I diner. E si algú mata més avant de 1 porch en sa casa, pach per tan tes com 
més ne meterd1 per llillrct de carn, dos dinen. 
En lo loch de Tiurana sien semblants les imposicions que en lo projJ dit 
loch de Ponts, sens mé.r e menys e en semblants coses. 
Item, en lo loch de Lineo/a sien semblants les imposicions que en lo dit 
loch de Porlts, sens mé.r e menys e en semblants coses. 
Predictas itaque imposiciones et exacciones, prout superius 
specifice declarantur, concedimus vobis dicto nepoti nostro ex respectibus 
supradictis ad dictas duodecim annos a presentí die inantea secuturos et 
non ultra, ínter quos possitis licite et impune dictas imposiciones ex 
exacciones colligere et levare sen colligi et levari facere omni obsraculo 
quiescente. Mandantes per harre eandem indita ac magnifico infanti 
Johanni, primogenito nostro carissimo, duci Gerunde et comiti Cervaríe 
ac generali gubernatori in regnis et terris nostris, aliisque universis et 
singulis officialibus et subditis nostris presentibus et fururis quatenus 
huiusmodi concessionem nosrram firmam habeant et observent en contra 
non veniant qua vis causa. 
In cuius rei testimonium presentero fieri iussimus nostri sigilli 
appensione munitam. 
Data in Montealbo, vicesima octava die novembris, anno a 
nativitate Domini M" CCCu LXXo regnisque XXXo quinto. Petrus, 
cancellarius. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa et vidit eam Jacobus 
de Faro. 
Probata7 . 
7 Al marge esquerra del document: Fuit tradita dicto domino comiti Urgelli per manus Petri de 
Plano, de scribania domini regis, in civitate Balagarii personaliter existentis, qui hac de causa miserat 
suum procuratorem ad Montealbo. 
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Document 5 
1370, octubre, 30. Montblanc. 
El rei Pere el Cerimoniós, tal com J' havia acordat en la convinenfa signt:~dtl entre el! 
i els comtes d'Urgell i d'Empúries i els vescomtes de Cardont:~ i de Castellbó, tlutoritza les 
imposicions i les barres qm, des de temps inmemorial, es recaptaven a diverses poblt:~áons 
(Castellbó, Organya i Martorell) del vescomtt:~t de Castellbó. La l!ic"encia conté la relació 
presenttlda per Ramon de Mascrtrdó, procurador de Roger Berna! de Foix, vescomte de Cmtellbó, 
de les tlntigues exaccions percebudes en aqttert domini. 
A.C.A., C., reg. 920, f. 22 v.- 23 v. 
In Cristi nomine. Noverint universi quod cum ad audirum nos tri 
Petri, Dei gracia regís Aragonum et cerera, pervenisset quod comites 
Urgelli et Impuriarum et vicecomites Cardone et Carriboni in rerris et 
locis suis posuerant er collegerant et de facto etiam colligebanr 
imposiciones generales seu vectigalia nova in evidens preiudicium et 
derogacionem iurium et regaliarum nostrarum, nosque litteratorie 
monuissemus et requivissemus eosdem comites et vicecomites eisque 
eriam et eorum singulis mandavissemus ut dictas illicitas exacciones 
revocarent et desisterent penirus ab eisdem. Necminus ciravissemus 
eosdem singulis lireris nostris eorum unicuique presentatis ur certa die 
comparerent coram nobis pro firmando personaliter direcrum pro hiis 
que actenus exegerant sen exigi fecerant de dicris imposicionibus er novis 
vectigalibus et pro restitucione eorum er pro penis ad guas tenebantur 
secundum qualitatem delicti ut dictis literis citatoriis datis Barchinone, 
Illl" die septembris, anno subscripto lacius continetur. Tandem penden-
te citacione predicta seu dilacione eis data, dicti comites et vicecomites, 
die XXIIII" dicti mensis septembris, venerunt super predictis et 
quibusdam aliis ad convencionem subscriptam nobiscum qui sequirur: 
En nom de Détt, com entre-! molt alt e molt exel·lent príncep e senyor lo 
senyor en Pere, perla gracia de Détt rey d'Aragó er cetera8 . 
Propterea, prestito iuramento ad sancta Dei evangelia in posse 
fidelis prothonorarii nostri Jacobi Conesa, nostri nomine recipientis, per 
Betnardum Mascurdi, procuratorem dicti vicecomitis Castriboni, quod 
imposiciones infrascripte erant antique, ideo easdem, prout per dictum 
Bernardum Mascurdi oblate et presentare fuerunt in scriptis, iussimus 
inseri in presentí pagina ut sequitur: 
B Segueix: ut in alia, in xo folio supra registrara, usque ibi ubi legitur "capitulum memoratnm 
pos tea sequitur». 
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In vicecomitatu Castriboni, videlicet, in locis de Castelbó et de 
Organyd, unus denarius in pane, alius in vino, alius in carnibus. Pari 
modo in loco de Martorello, scilicet, unus denarius in pane, alius in vino 
et alius in carnibus. 
Quamobrem dictas imposiciones antiguas tali antiquitate de qua 
hominum memoria in contrarium non existat, guas dictus procurator 
iuravit in animam ipsius vicecomitis ut premittitur fore antiguas 
antiquitatis qua supra, dictus vicecomes possit levare et facere levari et 
remaneant iuxta formam dicti capituli durante cognicione iudicum 
predictorum. Mandantes per harre eandem indita et magnifico infanti 
Johanni, primogenito nostro carissimo, duci Gerunde et comiti Cervarie 
ac generali gubernatori in regnis et terris nostris, aliisque universis et 
singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quatenus 
huiusmodi concessionem nostram firmam habeant et observent et contra 
non veniant quavis causa. 
Ad hec ego, Bernardus Mascurdi, procurator et nomine 
procuratorio dicti vicecomitis Castriboni, de qua procuracione constar 
per instrumentum publicum actum in Castrovetere, VI" die octobris, 
anno presentí et clausum per Bernatdum Piquerii, notarium publicum 
Martorelli, in animam dicti vicecomitis iuro ad sancta Dei evangelia 
corporaliter a me tacta quod dicte imposiciones sunt valde antique taliter 
guod de eis memoria hominum in contrarium non existir. 
In cuius rei testimonium nos dictus rex iussimus fieri er tradi 
eidem vicecomiti sen dicto eius procuratori recipienti presentero cartam 
nostram sigillo nostro appendicio comunitam. 
Data in Montealbo, XXXa die octobris, anno a nativitate Domini 
M° CCCo LXXo regnisque nostri XXXo quinto. Petrus, cancellarius. 
Ffuerunt itaque testes in firmamento facto per dictas procuratores 
domini regís dictisgue comites et vicecomites dicta xxrnra die 
septembris, apud locum Sanctijohannis de Pinu, Ffranciscus (agarriga, 
algutzirius domini regis, miles, Berengarius de Relato, thesaurarius 
domine regine, Petrus de Marginibus, scriptor porcionis domus regie, 
consiliarii dicti domini regis, Petrus (acalm, legum doctor, auditor en-
rie regie, Bernardus de Palaciolo et Johannes Geraldi, licenciati in legibus. 
Et in confirmacione inde facta per dictum dominum regem in civitatis 
Barchinone, die XXVa eiusdem mensis seprembris, reverendus in Cristo 
pater dominus Romeus, divina providencia episcopus Ilerdensis, et 
religiosus frater Guillelmus de Apilia, comendator Montissoni, et dicti 
Raymundus de Villanova et Jacobus de Faro. Et in firmamento facto per 
dicrum Bernardum Mascurdi, procuratorem dicti vicecomitis Castriboni, 
gui firmavit in Montealbo dicta XXXa die octobris que est datis presentís 
carte, Jacobus de Termenesio, de Montealbo, et Periconus de Plano, de 
scribania domini regís. Et est certum quod licet dictus vicecomes 
Castriboni per se aut procuratorem suum dictum iuramentum no 
prestitisset infra unum mensem ad id datum iuxta tenorem capituli 
preinserti, tamen placuit domino regi quod staretur dicto iuramento 
prestito dicta XXXa die octobris per dictum Bernardum Mascurdi, 
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procuratorem ipsius vicecomitis, ac si infra unum mensem prestitum 
extitisset. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 
Probata9• 
Document 6 
1370, novembre, 28. Monrblanc. 
El rei Pere el Cerimoniós1 després que els comtes d'Urgell i d'Empúries i els vesconztes 
de Cardont:~ i de Castellbó hague,uin reconegut la regalia del monarca a !'hora d'establir 
imposicions i barres, a!Jtoritza ?1 Roger Bernat de Foix, vescomte de Castellbó, a recaptar 
imposicions durant dotze any.r al seu domini per fer front a les importt:~nt.r despese.r provoca-
des pel.r donatius realitzat.r pe! vescomtat de Castellbó a la Coronrt, així com per finan{ar la 
construcció de muralles nece.r.riiries per defensar-.re de les «gents estranye.r» que amena{aven el 
Principat. 
A.C.A., C., reg. 920, f. 23 V.· 24 v. 
Nos Petrus et cerera, attendenres guod ad nos ut regem, principem 
et dominum spectat solum concedere imposiciones generales et barras in 
toro Cathalonie principatu er sic recognirum fuit per vos noblilem et 
dilecrum consiliarium nosrrum Rogerium Bernardi de Fuxio, militem, 
vicecomitem Castriboni, et non nullos alias barones guos nos proinde 
ciraveramus et contra quos agere intendebamus. Sed vos er ipsi bona fide 
agnoscentes dixistis et confessi fuistis et recognovistis, cum publico 
instrumento acto XXIII!" die septembris anno preseoti in posse fidelis 
prothonotarii nostri Jacobi Conesa, vobis non esse aut fuisse licitum 
ponere tales imposiciones et barras, ymo promisistis quod ipsas 
imposiciones et barras non colligeretis nec colligi faceretis in locis ves tris 
absgue nostri licencia er auctoritate. Et nichilominus omnes generales et 
novas imposiciones et barras per nos in locis vesrris positas cum ipso 
instrumento publico revocastis et sustulistis er pro revocatis et sublaris 
haberi penirus voluistis, prour in dicto instrumento hec et alia lacius 
contineotur. Attendentes etiam per vos dicrum vicecomitem fuisse nobis 
humilirer supplicatum ur cum vos temporibus retrolapsis magna subsidia 
et adiuras feceritis rei publice regni nosrri pro defensione ipsius rei publice 
magnasgue expensas feceritis et facere vos opportear pro construccione 
et reparacione murorum et vallorum locorum terre vestre ut ipsa loca se 
defendere valeant ab insulribus et agressionibus illarum gentium 
extranearum que in multirudine infinita discurrunt per diversas mundi 
partes et terram nostram diversis vicibus invadere attemtarunt et inibi 
dampna quam plurima intulerunt, pro supportacione dictarum 
9 Almarge esquerra del document: Fuit tradita Bernardo Mascordi, procuratori dicti vicecomitis 
Castriboni, ut supra. 
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expensarum ad aliguod tempus congruum imposiciones generales inferius 
declararas vobis concedere dignaremur. Igitur, vestre supplicacioni ex 
dictis respectibus concescendentes benigne, tenore presentis carre nostre 
firmiter valiture concedimus vobis de gracia speciali ut in omnibus et 
singulis locis vestris inferius designatis possiris ex presentí nostra licencia 
et auctoritate statuere et ordinare imposiciones generales, d umtaxat 
duraruras per duodecim annos ab hac die inantea computandos, in rebus 
subscriptis et per modum inferius designatum, videlicer: 
Les únposicions deis lochs del vezcomte de Cmte!lbó, les qua!J lo senyor 
rey li c~torga a XII anyJ·, són aquestes: 
Per caJctma somada de blat que sera molt e pastat per flaqueres, III .rotts 
1 dinet: 
Per cctJatna somada de vi que·s vendra en gros o en memtt, VI diners e, 
part ctfO, per ca.rcun so u de diners del preu d' aquel! vi, l diner. 
Item, per casctma lliura de carn que·s vena en la carnicerict de moltó, 
crestó e ponh, ll dinen. ltem, d'oveylla, III malles. Item, per mscun cctbrit e 
cmyell, ll diners. 
Irem, per caswn .res ter de forment que sera tret per persones estranyes del.r 
dit.r lochs, Illl diners; e per se.rter d'altres blats, ll diners; e per casettna so11Zctda 
de vi qtJ.e sera portat d'ttn loch a cdtre, XII diner.r; e per caswnct sumada de 
venema qtJ.e per hOmem e.rtranys sia me.ra en los dits loch.r, VIII diners. 
Item, per btsties grosses e menude.r q¡¡,e Jien venudes, IIII dinen per lliu-
ra axí del venedor com del comprador. 
ltem, per filafa e drajJs crttm e per fusta que·.r vena, IIII diner.r per 
lliura de dinen. 
ltem, per safrd qm·s venct, dos diners per l!iura de dinen axí del com-
prador com del venedor. 
Item, per draps que·s venen a tayll, IIII diners per lliura de diners. 
ltem, de cen.rctls e d'altres bém seents que· S venen, llll diners del comprador 
per lliura de diner.r. 
Item, de merceritt que·s vena! 1111 diners per lliurrt de diners. 
Predictas itaque imposiciones et exacciones, prout superius 
specifice declarantur, concedimus vobis dicto vicecomiti ex respecribus 
supradictis ad dictas duodecim annos a presentí die inantea secururos et 
non ultra, ínter quos possiris licite et impune dictas imposiciones et 
exacciones colligere et levare seu colligi et levari facere omni obstaculo 
quiescente. Mandantes per hanc eandem ínclito et magnifico infanti 
Johanni, primogenito nostro carissimo, duci Gerunde et comiti Cervarie 
ac generali gubernatori in regnis et terris nostris, aliisque universis et 
singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quarenus 
huiusmodi concessionem nostram firmam habeant et observent et contra 
non veniant quavis causa. 
In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostri sigilli 
appensione munitam. 
Data in Montealbo, XXVIIP die novembris, anno a nativitate 
Domini Mo CCCo LXX" regnique nostri tricesimo quinto. Petrus, 
cancellarius. 
( ... ). 
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Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 
Probata10 . 
Document 7 
1370, novembre, 28. Monrblanc 
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El rei Pere el Cerimoni6f, despréJ que elJ comtes d'Urgell i d'Emjníries i els vescomtes 
de Cardona i de Castel!bó hagttessin reconegut la regalia del monarca a !'hora d'establir 
imposicions i barres, a!Jtoritza al comte)oan d'EmptÍries a recaptar imposicions durant 
dotze t:tnys a la vila de Castelló perfer frontales importants despeses provocades pels donatius 
realitzats pel comtat d'Emptiries a la Corona, així mm perfinanfar la construcció de mura-
l/es necessdries per defens?!r-se de les «gents estranyes» que amenafaven el Principat. 
ACA, C, reg. 920, f. 27 v.-29 r. 
Nos Petrus et cerera, attendentes quod ad nos ut regem, principem 
er dominum spectat solum concedere imposiciones generales et barras in 
roto Cathalonie principatu et sic recognitum fuit per vos egregium et 
spectabilem virum, conseguineum nostrum carissimum, Johannem, 
comitem Impuriarum, milirem, et non nullos alias barones, quos nos 
proinde citaveramus et contra quos agere intendebamus. Sed vos et ipsi 
bona fide agnoscentes dixistis et confessi fuistis et recognovistis, cum 
instrumento publico acto vicesima nua die septembris anno presenti in 
posse fidelis prothonotarii nos tri Jacobi Conesa, vobis non esse aut fuisse 
licitum ponere tales imposiciones er barras, ymo promisistis quod ipsas 
imposiciones et barras non collegereris nec colligi faceretis aut 
permitteretis in locis vesrris absque nosrri licencia et auctoritate. Et 
nichilominus omnes generales et novas imposiciones et barras per vos in 
locis vestris positas cum ipso intrumento publico revocastis et sustulistis 
et pro revocatis et sublatis haberi penitus voluistis, prout in dicto 
instrumento hec et alía lacius continentur. Attendentes etiam per vos 
dictum comirem fuisse nobis humiliter supplicatum ut cum vos 
temporibus retrolapsis magna subsidia et adiuras feceritis rei publice 
regni nos tri pro defensione ipsius rei publice magnasque expensas feceritis 
et facere vos opporteat pro construccione et reparacione murorum et 
vallorum locorum terre vestre ut ipsa loca se defendere valeant ab 
insultibus et aggressionibus illarum gentium extranearum que in 
mulritudine infinita discurrunt per diversas mundi partes et terram 
nostram diversis vicibus invadere attemptarunr et inibi dampna quam 
plurima inrulerunt, pro supportacione dictarum expensarum ad aliquod 
tempus congruum imposiciones generales inferius declararas vobis con-
cedere dignaremur. Igitur, vestre supplicacioni ex dictis respectibus 
10 Al marge esquerra del docmnent: Fuit tradita procuratori dicti vicecomitis ur supra in difinicione 
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condescendentes benigne, tenore presentis carte nosrre firmiter valiture 
concedimus vobis de gracia speciali ut in omnibus et singulis locis ves tris 
inferius designaris possitis ex presentí nostra licencia et auctoritate 
statuere et ordinare imposiciones generales, dumtaxat duraturas per 
duodecim annos ab hac die inantea computandos, in re bus subscriptis et 
per modum inferius designatum, videlicet: 
En la vila de Caste/ló, sien les únposicions segiient.r, fO és, de pan que tot 
f!aquer o altra perJOna qui pastara pan per vendre, pach per casctma migera de 
forment IIII diners. Item, per caswna migera d'ordi e de tot altre splet, II 
diners. Item, de tot pan cuyt qui·s vena en la dita vi/a, pach segons la dita 
forma. 
Item, vin pach la siJena part del preu lo venedor. E méJ avant, tot vi qui 
Jia me.r dins la vila de Castelló per vendre o per despendre pach lo sisén. 
Item, de carn, do.r diners per lliura carnirera. Item, per cascttn cabrito 
cmye~l qui·s vendra en gro.r, IIII diners, e si·s ven a pes, II diners per lliura 
carm¡¡era. 
Item, de pex, VI diner.r per lliurct de diner.r. 
Item, de oli, per cascun quarton, dos sous. 
Item, de drap de li qui·.r vendrá o·.r comjwara en la vila de Castelló pach 
I diner per cana lo comprador e lo venedor, tres malles per lliura de diner.r. E de 
tots vels de lin qui·s vendrcm e·s compraran j1er mercaderia, tres dinen per lliura 
de diners lo comprador e a !tres tres malles lo venedor !" vegada, e aytcmtes vega-
des com se venert per mercaderict lo comjwadot~ tres malles per llittra. Item, tot-
hom qui [arel drap de lin o d'estopa o de cánem o de genestes, pctch per cana de 
drap de li I diner e per canct de drap d' estopa, de ciinem e de genes tes una mctlla. 
Item, tothom qui vendrii drctp de li o d'estojJa o de ciinem o de genestes a menut 
pctch tres malles per lliura el comprador; per cascunct cana de drap de li, un 
diner; e per cascuna cana de drap d'estopa o de ciinem o de genestes, tma malla. E 
si·l ven en gros, pach lo comprador tres malles per lliura e el venendor ctltres tres 
malles per lliura. Item, tothom qui comprara dels dits draps dins lo Comdat e 
aquells portara a lct vilct de Castelló e puy.r lo·s ne trcturd sens venda, pach tres 
malles per lliura. Item, tothom qui comprara per revendre o per mercaderia drctp 
de !in o d'estopa o de cd.nem o de genestes, pach per cana tres malles lo comprador 
e altres tres malles lo venedor. E per .remblant manerct de fil de lin, d'estopa, de 
cd.nem o de genestes pach lo comprador tres mctlle.r per lliura e el venedor altres 
tres mctlles per lliurct. 
Predictas itaque imposiciones et exacciones, prout superius 
specifice declarantur, concedimus vobis dicto comiti ex respectibus 
supradictis ad dictas duodecim annos a presentí die inantea secuturos et 
non ultra, intra quos possitis licite et impune dictas imposiciones et 
exacciones colligere et levare seu colligi et levari facere omni obstaculo 
quiescente. Mandantes per hanc eandem ínclito et magnifico infanti 
Johanni, primogenito nostro carissimo, duci Gerunde et comiti Cetvarie 
ac generali gubernatori in regnis et ten·is nostris, aliisque universis et 
singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quatenus 
huiusmodi concessionem nostram firmam habeant et observent et contra 
non veniant quavis causa. 
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In cuius reí testimonium presentem fieri iussimus nostri sigilli 
apppensione munitam. 
Data in Montealbo, XXVIIIa die novembris, anno a nativitate 
Domini M" CCC" LXX" regnique nostri XXX" V", Petrus, cancellarins. 
Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 
Probata11 • 
Document 8 
1370, octubre, 30. Montblanc. 
El rei Pere el Cerim(lniós, tal com s'havia acm·dat en la convinen{a signada entre el! 
i e!J comtes d'Urgell i d'Empfiries i el.r vescomtes de Cardona i de Castellbó, autoritza les 
imposicions i les barres que, des de temps inmemorial, es recaptaven a la vila de Caste!ló 
d'Emptiries. La l!iáncia conté una carta presentada per Berenguer Tria!!, procurador del 
comte]oan d'Empfiries, en la qua! aquest noble jurava que a l'esmentada població es percebien 
aquelles exaccions de de !'epoca del seu predecessor Pon{ Hug IV 
ACA, C, reg. 920, f. 29 r.- 30 r. 
In Cristi nomine. Noverint universi quod cum ad auditum nos tri 
Petri, Dei gracia regís Aragonum et cerera, pervenisset quod comites 
Urgelli et Impuriarum et cetera12 • Ffirmatis siquidem predictos capirulis 
(sic) tam per dilectos consiliarios nostros Raymundum de Villanova, 
camarlengum nostrum et Jacobum de Faro, cancellarium nos tri carissi-
mi primogeniti, milites, procuratores per nos ad hec specialiter 
constitutos, quam per egregios viros Petrum, comitem Urgelli et 
vicecomitem Aggerensem, domicellum, nepote m, et Johannem, comitem 
Impuriarum, consanguineum, nostros carissimos, ac nobiles Hugonem, 
vicecomitem Cardone, et Rogerium Bernardi de Fuxio, vicecomitem 
Catriboni, milites, et pos tea pernos personaliter confirmatis. Quía ínter 
cerera est conventum inter nos et dictas comites et vicecomites ut 
imposiciones et barre antigue, de quibus memoria hominum in 
contrarium non existerit, levarerur per eos ac remanerent durante 
congnicione iudicum predictorum, prestito iuramenro per eosdem comites 
et vicecomites que imposiciones essent antique iuxta capitulum 
memorarum. Propterea, prestito iuramento ad sancta Dei evangelia in 
posse fidelis prothonotarii nostri Jacobi Conesa, nosrro nomine 
recepientis, per Berengarium Trial, procuratorem dicri comitis 
Impuriarum, quod imposiciones infrascripte erant amigue antiquitate 
inferius declarara, ideo easdem imposiciones, prout per dictum 
11 Al marge esqmrra del document: Recepit eam dictus comes in civitate Barchinone manu 
prothonotarii, die Xliii" octobris, anno a nativitate Domini M° CCC LXXIIu. 
12 Segmix: ¡Jto ut in alia vicecomitis Cardone registrara in presenti registro recto in X" carta 
usque ibi «cum dicitur>>. 
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procuratorem oblate et presentare fuerunt, iussimus inseri in presenti 
pagina. Quas etiam imposiciones dictas comes Impuriarum, in quodam 
instrumento publico acto in loco Castilionis Impuriarum, XXIF die 
mensis octobris proxime preteriti, et clauso per Johannem Callo<;, 
notarium publicum, expressit medio iuramento esse antiguas in hunc 
modum: 
Coneguda cosa si a a tots, que com en lo loch de Sanct J ohan Dezpin, pres 
Barcelona, nos en ]ohan, per lrf grdcia de Déu comte d'Ampúries, aprés alcun 
tractament prometéssem de J~araula fer sagrament dins certs dies lavors enpreses e 
apréJ comptadon de dir dar fO que St:tbéssem de les imposicions e barres novel! es e 
gen erais qui·s /eva.rsen e·S foJJen !evades etJ nos tres comdrt! e senyoria. Per {O, per 
vigor e destret de la dita promissió, juram als sancts III evangehr corporalment 
pernos tocat.r, en md e poder del notari dejtí.r escrit, 1w.r haver trobr1t per scriptureJ' 
o testimonis dignes de fe que en la vila de Castelló d'Amptirie.r se són cullites e 
/evades en temps d'en Ponf Huc, comte d'Amptirie.r, únposicions de pa e de vi e 
d'altres coses, la quantitat ele les quals ignoram. Itero, deim per virtut del dit 
sagrament nos haver trobat e.rcripture.r públiques o testimonis dignes de fe que en 
la vila de Castelló se són !evades e ctt!!ite.r ptiblicament en temps del noble en 
Malgaulin, comte d'Ampúries, e del senyor infant en Pere, comte d'Amptiries, e 
del senyor infant en Ramon Berenguer, prtre nostre, imposicion.r generals de pa e 
de vi e d' rdtres coses, la quantitat de le.r quals ignoram. 
Predictas itaque imposiciones et exacciones, guas dictus comes et 
etiam dictus procurator suus in animam ipsius comitis iuraverunt fore 
antiguas antiquitate qua supra, dictus comes possit levare et facere levari 
et remaneant iuxta formam dicti capituli durante cognicione iudicum 
predictorum. Mandantes per hanc eandem universis et singulis officialibus 
et subditis nostris presentís et futuris quatenus huiusmodi convencionem 
firmam habeant et observent et contra non veniant quavis causa. 
Ad hec ego dictus Berengarius Trial confireor me nomine 
procuratorio quo supra, de quo procuracione constar per instrumentum 
publicum actum in loco Castilionis Impuriarum, dicta XXIIa die ocrobris, 
et clusum per dictum notarium, me dictum iuramentum in animam dicti 
comitis prestitisse et ipsius iuramenti virtute afirmo dictas imposiciones 
esse antiguas anriquitate superius declarara. 
In cuius rei testimonium, nos dictus rex presentero fieri iussimus 
nostro sigillo appendicio comunitam. 
Data in Montealbo, XXXa die octobris, anno a nativitate Domini 
M" CCC" LXX" regnique nostri XXX" quinto. Petrus, cancellarius. 
Ffuerunt itaque testes in firmamento facto per dictas procuratores 
domini regis dictosque comites et vicecomites dicta XXIIIP die 
septembris, apud locum Sancto Ihoanis de Pinu, Ffranciscus C,::agarriga, 
algutzirius domini regis, miles, Berengarius de Relato, thesaurarius 
domine regine, Petrus de Marginibus, scriptor porcionis domus regie, 
consiliarii domini re gis, Petrus C,::acalm, legum doctor, auditor curie re-
gie, Bernardus de Paiaciolo, er Jhoannes Geraldi, licenciati in legibus. 
Et in confirmacione inde facta per dictum dominum regem in civitate 
Barchinone, die crastina, XXVa die mensis septembris, reverendus in 
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Cristo pater dominus Romeus, divina providencia episcopus Ilerdensis, 
et religiosus frater Guillelmus de Apilia, comendator Montissoni, et dicri 
Raymundus de Villanova et Jacobus de Faro. 
Dominus rex mandavit mibi Jacobo Conesa, gui eam habuit pro 
visa. 
Probara u. 
Document9 
1370, desembre, 16. Montblanc 
El rei Pere el Cerinwniós at-ttoritza les imposicions i les barres que el noble Pere 
Galceran de Pinós havia jtm:tt que es recaptaven, des de temps inmemorirt!, a la vi/a de Baga. 
La tliáncia conté un trasl!at de la nota presentada per un representan! d'aque!l noble, on 
apareix una detallada relació de les antigues exacciom percebudes a l'esnzentada població. 
ACA, e, reg. 920, f. 32 r.-32 V. 
Petrus, Dei gracia rex Aragonum et cerera, ffidelibus nos tris vi-
cario Berge et Berguitani ac subvicariis Minorise et Bagiarum ac 
Berguitani vel eorum locatenentibus, salutem et graciam. Pridem nobis 
mandaverimus ut imposiciones, guas nobilis et dilectis consiliarius noster 
Petrus Galcerandus de Pinosio, miles, in aliguibus locis suis faciebat 
levari et colligi, faceretis omnino cessare, alía quod adversus ipsum et 
suis loca ac homines procederetis viriliter. Quia tamen idem nobilis in 
nostra constitutus presencia iuravit ad sancta Dei quaruor evangelia guod 
imposiciones guas ipse faciebat in loco seu villa sua de Bagano colligi et 
levari fecerunt etiam ipse et sui predecessores levari et colligi a tanto 
citra tempore quam hominum memoria in contrarium non existir et guod 
nullas alias imposiciones novas ipsi vel aliquis pro eo in dicta villa levavit. 
Ideo vobis et singulis vestrum dicimus et mandamus quatenus super 
exaccione dictarum imposicionum vigore dicti per nos vobis iam facti 
mandati aut alium impedimentum minime faciatis. 
Data in Montealbo, XVI" die decembris, anno a nativitate Domi-
ni millessimo CCCo LXX0 • Petrus, cancellarius. 
Petrus de Gostemps mandavit ( ... ) per nobilem Raimundum 
Alamani de Cervilione Jacobo de Faro, consiliario. 
Prestitit dictus no bilis Petrus Galcerandi de Pinosio iuramentum 
de quo fit mencio in precedenri littera, et fuit per venerabilem Jacobum 
de Faro, militem, consiliarium domini regís, ex parte ipsius domini 
assignatus terminus dicto nobili guod infra quindecim dies post datam 
dicte littere computandos miserit ad curiam domini regis illas 
1
' Al marge esquerra del document: Recepit eam dominum Comes in civitate Barchinone manu 
prothonotarii, die XIIIa octobris, anno MCCCLXXIIu. 
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imposiciones guas asserit esse antiguas in villa sua de Bagano ur in d icta 
littera continemr, et de eisdem irnposicionibus easdem ( ... ) distincte 
iurarnent i predicti virture promisit dicere veritatem, quequidero 
imposiciones sunc inferius inserende. 
Postea, prima vel secunda die ianuarii, anno a nativitate Dornini 
millessimo CCC" LXX primo, quidam qui elixir se cursorem dicti nobilis 
Petri Galcerandi tulit roichi quandam lirteraro eiusdem no bilis( .. . ) de 
predictis roencionis, tulic etiam michi simul cum ipsa littera quandaro 
ced ulam tenoris sequencis: 
Les impo.ricions de Baga: 
Primerament, levam de tota carn frescha que·s vena din.r la vi/a III 
diner.r. 
Item, de tota carnsalada de porch o de truga qui·s ·vena dins la vi/a, III 
diners per lliura. 
Item, d'ovella salada qtti· s vena dins la vila, VIII dinerJ per bestia. 
Itero, de tota somada de vi qui·s vena dins la vila, II sous X diners. 
Item, de tot oli qui·s vena dins la vi/a, III diners per mig quarter entre 
lo comprador e lo venedor. 
Icem, de tot sester de civada qui·s vena dins la vi/a, XII diners entre lo 
comprador e lo venedor. 
Icem, de tot sester de sal qui·s vena dins la vi/a, VI diners. 
Itero, de cascun sester de blat qui·s vena, q¡ú i.rque per persones estra-
nyes, VIII diner.r entre lo comjJrador e lo venedor. 
Item, de tot sestet· de forment qui·s past per vendre, IIII sotts. 
Icem, de tot drap ne lana ne filafa qui·s vena dins la vi/a, III diners 
per lliura de sous entre lo comprador e·l venedor. 
